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Ohio lett a bányás~ .. hábonJ. Belgiumja 
Vérmezöt csináltak a szerver.et van a hatása és ha ez igy folyhatik kossá~ ~ándékkal rálött _;egy Öl 1· d" • 1• b - '' ••tt k'' 
elleni haooruban Oh,oból. még három hónapon á~ akkor vége n!I"' hántó, feléje nem. néző, senki- n 1anapo IS an m egoru e 
Ott akarJák elc.10nteirl, hogy meg- lesz ott a szervezetnek. nek nem vétett sztráJkolóra. .ts • 
maradhat-e -a Uniteft Mine Workers AkkOr minden ellental.lást kiter- biztos lehet benne mindenki, hogy -- -
az Egyesült Allamok széniparában, rorizálnak ott a bányászból és a amig a Sunday Creeknek és az .Ohio A United Mine Workers" ve- már senki ellent mondani ~ mí/JI munka, minthogy a vörM 
vagy kitörlik azt a világ"ból. megvert had képtelen lesz a szerve- Collierisnek lesz vagyona, addig ·nem 1.etöi tisztára meg6rültek. , nagyuraknak, m~ m!ndenki ~ 8~.tett'll menl:.8e meg 
Ahogy Belgium volt háromszáz zet fenntartására és védE!lmére. görbül meg ~ ~nya-őr ~jaszála. ~kit az lst~n el llkar v~i; !~i:'::: k:!!.~ k~::::!~: ;:;11 az ember ~ze, milooi; 
év óta Európa csatateréi ugy lesz Roy McLaughlint és Wilfred Megértheti m1nden e r, hogy teni, 
6 
an.?3~ ~ ~zét ,_"'~~r: nak a vezé':!'k. ilyen hireket kell olvasnia, mi-
Ohio a döntö vérmező, ahol el kell Moodyt tartóztatták Je az alatt a mit jelent egyetlen egy ö,lgy éhe- ~:e~::r, z eege; 
1 
~ ::rják Az eredmény ell!tttlnk van. kor arról van szó, hogy _a tönk 
dőlnie véglegesen a nagy harcnak. vád alatt, hogy gyilkossági szándék- sen sztrájkoló munkásai özt, ha ' uaztltant De ók s J.qk is €a azt hl11Zik a binyáezok, re zilllött, . a IIArga földig sze-
Nem a 'bányászok kezdték a küz- kal lövöldöztek. lta a letartóztatott egyetlen · i:eggelre virradva ennyi ~indent elklJvetnék, t;~ a hogy a retten:tes v~I~ étltre ~nyede.tt 11Ze~e~t erre :: 
delmet. embereket öt-ötezer dollár bail alá báekntalomban és üldözés~ részesül- •••••",:ulás 8Yo'h 'letJen és ;:~J6~~:k~;1~ Mine Wor- !':t: P:;:i,,~, 'a:;ea_ meg-
A bányászok nem kémk semmit, helyezték. . . n . . . . . # U • vannak ai ~n'cÚinapolisi Csalatkoznak. maradt ki,s s~mu tapag el-
<ak: amit már évekkel ezelött enge- McLaugblin régen szálka a bánya- M1 ez, ha nem kiszánutott-,., elore gy . . • vepett· b'kik Tessék elolvasni a Jea:ujabb von még a száJit61. 
délyeztek a számukra. urak szemében a vidéken. megfontolt terT9rja a tOkének'! ura~, ::::t ~Ildit a tofrea~ hireket a lapokból. A ntn\jko_lók éhen halnak. 
A támadást a bányák urai kezd- A szervezetnek ez a hűséges Mi ez, ha nem a végső, 11 kon- ::re ;rös p'Zzt6ja, amikor ,be- ,· David Fowler szerve:i:llt De a ~e-zerckél;~~= 
ték' ée másfel év hosazu, keserves, harcosa már eddig is tizenötezer . centrált1 a döntő támadás a t~kli hajtják az aréniba. Scranton~, az e1aö :er1H~ nevezett 1?~e:őket hogy a 
h&ies küzdelme után meg vannak dollár bail alatt volt szabadlábon, részéről a bán'yász ellen? -Ne,n 1ál. nem hall, nem érer. nék~e.lye;c ~~~:e~2t k. :o'!maun~::us~I m~góvjik a 
'Verve a bányászok. mert akármilyen zavargás volt, Mi lehet egy"ilyen éjszakának az sem!"it :,- meStersé~n m~f ke~::~;\/~rana~er:·ar.zal okol bií.nyászságot. . . 
A, binyák nagyurai azonban•a vagy van a vidéken, mindjárt ezt az eredménye? . · -.·adi~:l\ ~lat. csak~ ;~;t~ ják meg nyiltan a „11.zérek, A_ Jone,e & ~ughlm aemm:i 
l>anfászok vereségével nem érik be. embert okolják, mindig öt akarják Mit érezlii;tpek a bánj,ászok, ahol poai bb:n glé~ja s:gye<ltilj el- hogy Fowlet a bolaevb:mus nekik. ~ti, Pitt.llbur~ '"~ 
Ki akarják irtani a szer-vezetet, láb alól eltávolitani egyetlen éjjel -egyiket m~vik, a ~==séa:~l b kÖZbeu " toi-rea; ~rnfi;Ani. -megy abba a ~0~1 e,t.. t ök ne n 
"Ptogy mindörökre leszámoljanak a (j tartja a telket a hockingi másik kJttóf gyilkosság -vádja alatt dor Jtat:djllt _sem vefti észre,,k~rületbe. A szcn·ez6, \ dr":: ,;e~ H::ng 'val\ey és a New 
mun¾liságg~I. . . . sztrájkolókban, természetes hát, ' a börtönbe.zárják, egy csomót pedig ameb' véget vet az él~~ne~ .. \ pet~e~ tai;tott t 11::: •go:d- York Central er6a támad'8At 
ts ennek a becstelen gaz tervnek. hogy ót ak3:Xják elsö sorban kilöni azzal a váddal fognak el,Jiogy tipli- A 11iervezet ve~tői m~tj-~e c:~"pC:n -~=k a;. hogy \e- 6k nem bánják. , 
. e,mek a.J~).a vallott célnak az érde- a sztráj~olók soraiból a _tökése~. ket ~uj½>gatták? , . , ~?::::trlh:~~:~•utto~lla- ~~zdje ~z el11ö kerllletben n '"~1:
1
:~~::~~e~-sió~e;:: 
Uben valósá.gos vérmezöt csinálnak Termeszetesen egy szo sem igaz Mit erezhetnek a b~nyaszok k t . bányáawlt szerve- ! koi:pmunn:must. , ... - d . ki észé.n az 
Ohfo'b61. . , a mostani vádask~ás~l és a bánya- asszonyai olyan völgyben, a~ol ::é; a esk:mmul)izmuet61. I _ A b~~l\s1.-a1.erve:r.et a veg- ~e·w~o~~~ 
11
:e:C:c ~eg a bá-
j . • _Ke~ _ak~rJ!l,k eblM;n az allamban társaság mindent, el fog követni, egyetlen reggel egy csapat csa~ad· !:lá.t. mindenki tudj~~ ,. hogy1so~~l~~;::_·n a munkadíjakat ;yé.sz&agot. 
iá _istn.ételm azt a remuralmat; azt hogy a vád soha ne kerüljön tár- apát. elvisznek a ahol soha mncs n.em -vagyun!( komm~k. W. YitbáltAk. Toplin nyiltan bejelenti. 
a terrorvilágot, amiv~ Pennsylvá- gyalásra. Mert ha t.Árgyalják a dol· biztonságban egy ember sem? De azért ne~ ,é~ hogy h\ d7a~:a;~zomorubb a hogy ö.!lszezuua :i. azerveze.tet. 
nf.4ban szétroppantották a bányász- gdt, akkor felmentik a két vádlotc- Ki csodálhatja, ha .a terror gyO- mit í~j,- ~~m_!;c ~W\~lnak a hel;ict. 1!:..s erre önekik,áz a gond-
szetvezet hj~~ncét. ; tat, így J)E!dig a hatalmas biztositék zött Melldn miniszter államában, ha ko~:t~:m:rs~zl!.gnak kormá- Qhioba~ negyven százalék- juk, ho_gy az eliö ke:°!: 
A bánya~ságok, _a yaauttár· esetleg megfélemliti öket és a t~bbi ott a sárga földig verték a .szti:áj~ •n'ya. van ·J'e~dóriéf':' vannak kal szálhtották h~ro~ei:~~nei:: !:a t:J~:Z:C~u~d~: oda a 
saságok, a kozszolgálati vállalaµ>Jc_-sztnjkolókat. -koló ~yá:'2-t, hogy ott a szerveze- hatósát&i~ van navyJe (s yan ~;:::~~e:e=t meg a tökéllek. azerirei:ót, akinek. a füetéaet 
a Wall St.reet _para~e&-szavára, a A• Sunday Creek Coal Company tet kiirtottak? - .,, hadserege. É~ P,?0 t a. bip.f~ A "tibbi harmincezer ~ierve- elvonják a 11ztri1kol6 bán1'-
hat.almaa nagytoke minden rettene- ötöe azámu tiplijét felgyujtották, éle S ki csodálhatja ha Ohioban is 11-zervc;zet v~zerei ;'°AJ.La)~ zetlenüI dolgbzhatik, ha haj- uoktól. 
~ .. erejével rá~e~üdtek Ohi?ra 6 a tüzet .a szomszédság hamarosan ehhez a taktikához' folyamodnak a gukraiu!:~e~t:\; Ótszá- lt1.ndó a sztrAjktörésre. Ugyanez a helyzet Van Bltt-
kozos rohamot .intéznek a bányász eloltotta. , ,,,,. toicések hogy ugyanazt a célt elér• lem . · p-,nn&ylvániában még rosi.- nerrel. . 
.. elen.· . .. . .. ...- Természetesen ezzel a ~jto~- beBS&.' , got azóta-,- 1922 ók t nem l!Z~t~ a/~~:1t. teljesen kicau- tiz::::ik~~tt~~:et;~r~~:ö:: 
A Hocking volgy behemófja, 2 táasa1 is a .szervezett munkásságot Szerencsére"Ohioban van lehető- volt 'niás gondjuk, l)etn volt ott a ue.rvezet lába alól éli ki -részén, ahol ma hire ainel!, 
" Bim~~y .. ~reek Coal .• ~m~y lett vádolják a tru:saságok, bár· ~eh'éz_ le~- ség a küzdelemre. mis .baju~, mintho~. a bányá: ::ak az taten tudja. hogy mi nyoma sincs a Hen-~?tnak. 
á JciJelolve, hogy ór1aa1 erejével -el- • ne megértem, hogy a banya-ortol Ohioban még nincs kozákság ,zok _59raiban leküzd)~k, a kom lesz a bányász sorsa. Ott még van Bittner ed~1gi. költsé-
-só lea;yen a tüzvonalban s ez a tár- mikép: juthátna a tiplihez egy Oh' b . . . b' Ck k/ m~nmust. • '· ,·'A né!Oi dolliltos napszám ' emle- gei jóval tulhaladJAk ~ ~~-
~ság ve~t 'IllOst a bányászok elleni !"Ztrájkoló báhyász. . . · . zé:/n é~:e:~: a a a':;;,~.;á:yzó, rü:~::t liltnak miq en ke- ::t~:=~~!!tt' állnak 11Z6- ::;;/~!~~~a~:~~onti k,ser• 
irtó hadJ~atban. , . Azért egy csomó •sztraJ~olo e~-- Ohioban még nyilvánosságra h~za Aki a sztiját .kinyito.tUI. az Kansasban és a· külső ke- Az elsö perct31 kezdve ~ 
Az eroszak, a ~egfelem~1tés, a bert összefogna~, egy .csomo sztráJ- a milicia parancsnoka, hogy nem a bolsevik volt, azt !cjrugták a ;Uletckben öt dolláros és öt rülo.tet \"t'tldt íi& csatát ves:ul 
~rvény~lenség minden _alJas. esz- koló megrémül maj~ és_ ez a célja a l!.Ztrájkoló, de a sztrájktörö bányá· szertezetl>~l. ·. : .'°'" dollArulll ~\csóbb 11aps1.timban De azé~ oU tartjAk.azé~ 
k()t,éj; elovették s pokolla tewk a tűznek és az üldözésnek. szok szoktak zav:rrogni és verekedqi. Aki a veietést kr1t1zálta, a1. egyeztek mt.g a bányászok. :nért szór1ak a ~~nzt, de „ 
bAnyász sorsát a Rocking völgyben: Még azon az éjjelen (szeptember Oh" b8ll nem' fog 'ák hatói{ági kom111unista , -olt. akit Moszk~ Szb. felól törnek a uerve- egy egéu s~~ azervet-6 ill 
Ohio kormányz_ója ~ adta még' 13-ró} tizenne~edikére . virrad~ éj- terror~:i leverni a szé~~etet: ~a u ::::!t k~~:~:b:~t~~ \Z or- ::7t~~e:~~:i~~
1
~:"'1:~!~~~; 8 ;.~;~1~:::1~:· volna eaélyei 
el a ~unkást, mmt Fiabe_: ~or• szakan volt mindez) ki~ll~dt ,a bányászokat a szervezet tagJal . el t(unonke,1;t6ben a les-c,lá- uj napoleonj 11 n);ltan klJ'; a Un1te? ~me. W~rkersnak 
minyzo tette Mellon bankar alla- Lestem Fuel Company tizedµt: ~~- nem hagyják. zatosabban elárullAk Somer- lenti, hor;y a szervc1.etet k1- West Virginia eszak1 részén. 
miban s államkozákot vagy de~ mu tiplije, amely elaludt, anélkul, • Oh' bánvászai hajlandók és ké- setet, de ne;m lehete~ semmit irtjAk az iparból. A bányA.e.zqk mlnde
1
~ eaetr; :"-
~ty she.r~f(et nem kap ene az al- hogy sok kárt csinált volna. . . sek 
1
: J'"°.,;'ibbi kür,delemre, Ohio s7:6lni a ver.érek ellen, ,/\'ki !'zól A Wall Street a .:ew v!i~;k volta~
0
::,;v:u:ti:m~re e ' 
)88 munkara a ~u~day Cr~k: Na~on természetes, hoO:.,\tt lS :nyászai Dell\ adják fel a szerveze- ~1 m~~~~::z ~~ • sv~~ ~~t:3~:6 aro!:ik~t~ntéz : ~gyDe az el~ pen:l6I kezdve 
• De a bányaoro~ tuca~Ja1. ott a aztra~k~l~ binyászok .. b. __ h1~~k, t~t és a. küzdelmet, amig Jehetösé- bo?. ,r i;z.ervezet ellen és a ·roakadoz6 nem a ai.tri1kol6k~6l rond~ 
;púzkálnak a sztráJkoló banyaszok bár a tiph es a bánya ~o~l_ több a güg van a kitartásra Az utolsó vAla\)\l/1..!ion mit!" várnak alig maradt már kato- k°?tak, h~~em a a:i:e"ez6 
,közt, inzultálják ölret, rájuk lövöl• bánya-ör, ajnt amennyi Jegy 'Van a A ett és szervezetlen bá- tömeg~n voltak . elégedetlen nija. e~u légi~Ját ~:: a Van 
~ az éjszakák sötétjében s szemétdombon. szervez . · emberek 8 mikor 11-z elnöki ál- Akik még vannak, _akik még Bittner udvarts n. k 
~ ~a;ar~o~~t i:zne~f fe~ : Co~anazon ~z :l~e~e~:i~ óh~~n~0: 0;;u~!:~~~ ;!;~i~::~: ~:;lv~u:tt~&fJk•!:~~:zt;!:~ !!~ff:;:t a r~:ar;;tb~e=~:~ ho~ e\;.nz~;~~uca~1~i 
~!e e e e az n r. og 8 . ies egy . Y # ász· nagytöke a bánvWipar es a bá- rei több szavazat volt a1. ur- és fAznl fornak a 1ovö:télen. talan emben'lek n-111 ':: ki 
,iAk a bányászokra. sheriff.nek, hogy rálott egy ~y á · nyász szervezet ~zerencsétlen Bel- nában mint ahánv tagja yWt :&:s mlndennyl baj köupettd Jakat és költ&é~et :' ~ 
..i. régi, be.vált recept szerint dol- ra, mert azt hitte. h~gy, 1. bán?' SZ . ., 
0 
ne~·ezetnek. · · Jn~anapoÍieb61 elkülai~. Da- hon· il~ek t ·o • aal· 
gm:nak a munkás ellen. m~g akarja támadni ot es a bánya gmmJ t. , kn k kell Cu.lh volt tehát Lewia el- ,·id Fowlert az ~1$6 terulet~ tluteletd,1•kat != Ollnil 
'J\ mult héten e8Yet1en egy éjjel széját. fa. szervezett bányaszo_ a ök óriAsi · többségében. hogy ~ kormnunizmua lffJe- !)·~ mér • S 
két bányászt tartóztattak le azzal Ho~ ~ a bányh 'szája ellen miféle- a U~ted Mine Workera '_'ltnden ere- n De azért Brol?hyt tlitkoz- dését ml.'jl'gi.toljn a bányá!lzok 111 e:mere~l-~~tk-1: W.~ 
a váddal hogy gyilkolási szándék- támadást intézhet egy ember azt' a jét Ohioban konceritr'1m, a szerve• lák a United Mine •Workerll• kbt. c5 ilyen· :ö~lmr~Jff ldlst nem 
) _kal lövöldöztek, egy ~ány~szt _meg- bán:,:a---Or. nem magyarázta ~eg ~ zetlen bány~:.n:t, pedig ~ávol : 6\:e:eb1 v~d;;!A~ l?l!~!0v~ ~kf~:r:z 11~mára. nem talil voltak hajland6k m::;iJ; 
Jöttek a bánya-örök es ket · banya- seriffnek s arra ~m tudott válasz~ kell marad~ 10 · • ekkel c!internne~. nak t!leit° uervezn~ valót ~ hOkY a. ~l111porti~ 
tiplit boritottaii: tüzbe. adni, hogy mennyiben kellett neln M~rt · , ulatlan neger ha a lgy ~ent ,i doloa- lépé!!_r~I- Vlrginiákbán, Ohioh~n . ~ ror ;r'iluJ
1
~~!.- ott UIL 
l'.tq' ilyen éjsu:ika után tenné- félni a megsebeaitett bányászt61. aztráJkot es a szervezetet 80 nem lépésre. Pf:nn,ylvania puhaazen v1d - • an • 
~ a vidék bányászai meg- Naeyon természetes. hoay a t,A. fogják letörni Ohioban. Rémuralmat tl'ttmt4rttek a klón. . (PolYtau. • ,.a 
0
.,.._, 
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- · ..._ ..tend6a évfordul6Ja 
1111 au.ruaztua.,ll~n éjua-- jin. A lovakat Horvith Béla a hat..e,s« tonaAt--=.; ::_:a~6s m:rd~ "t 
U. ec,- életveué.Jyesen aérült koclla hajtotta, mig a riénz. vaakaz.etüvat ...i: f111:úaa1: elel be, • e • 1 
f6rfit t.lAltak ' Ó:td és Binszál- 1tiliitmány bU:toa!tMAra az eredt. A, rab!A _. Yri1t ~-~ Dl11J'~l&u.ff Ju: 
Jú kh<Jtt a:t orsd.gUton. ¾ ózdi C8end3r6n Gai11ha János ktlldtek •túaa éa •...,. ..,-. _,,. ~ ep-iaihot i:::t._ 
..-MeUon férfi Ózdtól mind- caend6r6rmeatert küldte ki. mAsutú. caap611Wt le a ae-: Waflb E08 6.,. Clelfd3radza- · ~ múfél kilomftftrre f& A binyatelepre Alland6an nekül6 ...,._., ......_ Ili,. doat. H ~ caflll.dór'Nfr p&• 
U4t u: orsdguton. Arccal a ceend6rledeiettel vitték a rom be16Je fu.r6dll:t. N..,. Be:r' raac:aolit. Ai. baldoltl6 mas- , 
faldre borulva taliltai: ri a pénd:, mert a pénuú.llitmA- talan ....._ ...,..-tit'll6'e lep6 n.llomút tett a ceend6r-
~ Báns:ú.lJbra bua· nyob.t u erdőben több 11..00n ellenére il toriblt •--•tt:. tüzt el6tt. 
sieU 111unkúo'1 akik ebb61 megtiruarlWt. _ egészen. a onápMs. altot .Bllllondotta, hogy bnn en--
•~l&pitotük, hogy u: eJ,U- ......,.~ J eu.méllltl•Ol bulltt le • tad- tead6nl ezelött 6 és két tir-
tl.lr. feb6 euméleUen ember YALÓSÁG-0S SORTIJZ re. • ~el abAna:ú.llblb.6.r 
Oura igJeknett és eközben AZ ER/J(JBB.'V I maa nbl6sJl!k088i,ot 
&te a Umadás. 1 CIGÁNrOIU.'1' flr,fJ/ff/111- a-let:eee.n ielrta, · -.,..n 
Azoaaal érteait-:!tték az ózdi A th1zhiscl6k koealja lépé11- TOTTAK 14. ~ASIA'r~~ lepté.lr.: meg a pénzsú.llltminyt 
mead6raéget, amely on'OMBI ben haladt nz •O":ú.guton, IJ. ,tr, 6e mlkMt dgeztek a kocal l'l&-
órkeaett ki az orstágutra. Ml- majd az erd6n keregrttll !oly- Ezt mollta fii tt._ lled&- Nllell6tlen utasaival. Valloml,-
kor u eszméletlen ftlrfit flll- tattik az utat. )JAr mélyen Jan 81 cbdf. k6rb6lllaa • -.d- aa ripn közölte, hol'1 az 
emelt&: a földről, · az orv()! benn voltak a süni erdőben, 6rtlknek. akik 8l-fa lii6alltNc- eaftc t:Arsa mir meghalt, a 
Ulbb IOvést tah\lt rajbl. A lö. amikor hirtelen jobbról és bal- a-el kiwn•ltak a IJúailllúi mielk azonban, Petik IBtvin 
véW részint elíllröl„ részinl ró! vnlósigos sortil:z:et zudi- erdőbe. Azon a ..a,en. ame- juhiaz, még életben van és ~:!~~: :;k.vaAska~:~~ ::.;°:tat a megrémlllt emberek- !;;!i/ ::I;, -11.:._::; = ,.rnyékén egy kl!i fa-
lrftdt., amely le volt z!n•L A I El6sz1Jr Horv&th Béla kocsis litvány fogadta a k:il'OO.alt A n.blógyllkoe a töredelmes 
-n11kuctt.a ax_ ő:z:di va!lgyir tu- · fordult le a bakról és egyet-- caend6r&et. ftllOCDis ut.6.n Jitbatólq meg 
iajdocaa volt. l len jl\jkiálb\SBaJ holtan terült A kOCII mellett. eomúl:,61 n,ugodott és amikor a caend-
Ar. -,ezméletlen embert II el a fOdOn. Galaba J:inoa csend néhány métenlyt thul...,_n 6tnúados elhagyta a hizat, 
Ts11kuettival együtt beszilll- 6r feJugnltt és több IOvéat feküdt a birom, balett. Bor- mf!lldt,alt. 
tottik a gyártelepen lev6 Jc6r- adott le, uek azonban nem ér- váth Béla. Gabila lá.oa eaend , ( 
1h!tba. ahol a hajnali 6rikba11 hotték a tAmad6kat. akik a fák 6r és Korica 1~ ~4 „YIJLT A BllNIJGY 
"tissuu1,-erte ·az eszméletét h kö&llt.t és a bokrokban bujtak boltteate. · ~ · t 
rét:z:let:Nen elmondt.s . borul- mea. Mialatt a caend6r IOvOI• A caead6r ~ii nliúg- IIJadösue két hét illott a 
l'MI b.landJit. d6zött, a golyók egymisutAn ga) uitiri 16tt& & fflltUatl- ceee.d6reég rendelker.éeére. ! 
Az eaméletlenill talált fér• koppantak a kocsi oldalin, k_oaok. ' akik a ~ gill:oe- hOQ' bir6ú.g elé illitaa a még 1 
fi Naa Bertalan, az 6:z:di va&- maJ~ az egyik a !:z:e.rencsétlen úg utin llem Wlll;á: a zaü- 61.etbe:o lev6 rabló&")'ilkoet, : 
p-ir tiutvi!lelllje volt. Augun ember homlokiba fur6dott. mányhos hon;f.Jutal. mert /1 bllntet6 törrinyköoyv 1· 
tu, ll~n délutin utasitkit Galaba elejt:ette a puskát. el• A caend&ilt 61btatüli: az ...-int fi.usz eutend6 multAn 
kapott, hogy Ková(-.s I!!lvf.n boritottll a v_ér éa néhAny pit- erdőt, de itt Bllllll ..,_ Q)'O-- elffOI a rab)ógyilkO&Ú.I' bQn-
th::z:tYilel6tArsi\-al együtt s:z: lanat mulva holtan esett ~ mot nem 1a1!ltak. .. elJ'Ml a ~ .MOnnat itfratot 
ósdi alírhoz -tártor.ő blínuJ.1- s:z:e. '° "· hármas nbl(cyl..._. tielte:- ldtldtác a kaalal rend6ripsp-
~~!-!'11:t:1e~r:n~~=r ~ ~e=ll~sz:::~~ m:~~i~ ~~~=~et!tt '!~  = aéa vif:u. h:!gy ~~~ 
k~ tlntvisel6 a vaskazettibao mikO:i:ben jobbról és b11lr6I va- t6 nyomoás után a aanu hi- IBtvin Kassa me_llett egy Ida 
hatemr pengőt vett át a gyár- J6d,goe golyód.por áraszto~ rom clgán,-ra ter'el6dött. Ta- fa l11 juhásza. 
ig111.pt6dgt6l. el őket. Azt eem tudtAk. m1• nuk akadtak, akik a:t ullot- A caend6reég moet jelentést 
Délutin négy órakor indul- hes kezdjenek. VégiU Nagy ták, hogy látták, .uiuk« rö- tett a mlakolcl klrilyi ügyéez-
Ulk el a:z: ózdi vasgyir kocsi- Bertalan Jeugrott a kocair6J é3 vlddel a pénzm.állitmány el- llégnek, amely még auguu.tu.11 
indit!sa előtt Bonil Kiroly, 2.-4.n meginditotta a kiadat.út 
FOGADJA 
MEG 
tan6cuurkat da JBl/&t o INl blrMwnlaa 
lormero,kodnl. IINt IMfl meq Dlffl az Dn 
1zámdra ez az alltalem, lehd a.ronban, 
hoa11 holnap már ,..,,. IMs nNI/, 
Ne várjon az utola6 pUWIOU,,, m lHÍl'-
Jon addig, onaJo o Mlefcd,ar6-, dtg11 
1111árlparbtm w-alJto46 ,wl,ls r,azda.tgl Di-
u-on11ok felemhrtllt kl, UWJII. 
Mo,t ml11 /6 bdel.vUd a.Wzau.et 
oele,mo,l~.tu.o.tffil'l'Ulid11U11/d· ', 
na.k, mod 1"'11 ,~, ~ ú 
"' hhu,U,, hollf .... ...,.,. ..... 
,tekHPMM/ .. 
Ha áeH d ... f.,_JtlbiliNI. ..,.,. 
f}(}daat/a J6o1Ja, ..-t •..,-,.el-• ..... 
k6Ja IMI/ IO(l/0 lumtl • IMl/0 1111limlJleKt 
i• ami legf6bb, JteM fin aa}d máaokt6l. 
Ndlunk kl, 16Wocl ,_.,tei6k lf f'" 
het,uk farmot ~. ne Mbosson k• 
Mt, htIMm .,_" ~ • ludoez6 
alkalmat. 
lr}oli mlg ma ,JUU,- t.loU6t,o,it4tirt 
ú lfll lnl!fltnalTllfUtúsd 01111ek, "°'111 Ju,.. 
wan Uhet. l1n l, .,, _,,,.,'9«!eU far•• 
tulttJdon(J#, 
ORANGE COUNTY COMPANY 
l'1IUJ,n Blllt1, 
HAUSER VILMOS, MANAGER ..... ,, .. 
eljiriat a busz' év el6ttl rabl6-
a,: erd6be BDm~ A ci- gy{lkoas!g életben lev6 tette-
ginyoknak tudaiok kellett, se. ollen. 
hogy ezombatf nap lérrill, ar- PÓtik IBtvint azonban nem 
ra fog haladni a p~llit-- eik:erillt a bir6ság elé állitanl. 
mány és igy alaPoffUk lát:Az!k A kiadatási eljirás auguez. 
a gyanu. tus 11-éíg n·em nyert befejezést 
A eigápyokat h!rom napoa ée la a hirmas rabl6gyllkos-
hajeza utin .eibrilt a C8Glld- sig elévült. A késedelmesaég 
llröknek feltali!lni. Vallatóra miatt meguabadult a kötélt61 
fogták 6ket ée a CS1mdlir61""86n Petik Istvin, akinek huss esz. 
beiamertdc a 'httnwl Tabl6gyil tendeig sikerült meg6rimle 
kOIIÚgot: A fec7y1!nbt ason- azöruJQ tftkit. 
ban nem tudtik elbdol & azt ../t- banagy irataihoz tett.ék 
vallotWc, hogy tllá:et ~ az utoh6 aktit, amelyet 8 1 
küléallk közben a &lyóba dob- CMbazlovik külügyi hatóláiok 
ták. int:6dek a mlakolcl 1tgyéaze6g-
Amikor a rablcSoi)koasiaal hes ée ebbe.n közlik, hogy Pe-
gyanu.aitott drú,fiubt né- tik htvint nem adja ki a eeeh 
hány h6nap mulO. a mi.lllto1cl szlovik kö:z:társa.BAg, mert az 
eeklldttzék felel6sa(;gre vonta, ellene i11.dltott eljirás mir 
mindent tagadtak €111 azt ad- JmUa is elévtllt. , 
ták elő, hogy ~.- Ulela8k- A háfflUUI rabl6gyilkoeság 
ben te$ a Clllllld&ili: dttt a iratai enel. i:lrtikre le ia zirul-
befirmenS -.allomáat. lllSt á ták M viu:z:akerül~ az 
rabl6aflkolúgbpa ,-mi ~ ~ iratUriba·. • 
znk alnce«n., A,; IIJW{ elfflll.- IUOUZ Jr:ú. 
delt viaplat aorila a etsúY- (Magyar Jlirlap) 
KÖVETELJE = =:===-~ ::i:.: 
......... a .... 
m IGY lOLDJOl 1 DOLURIIT 
. ........... lltJw,flll■ 
KISS EMIL -NUftTM __. n. aw 'f'OllK CITY 
.-.. .. _,......._ 




A%·- ""'1iaak - -- ·----Wup lóltolliil 
daoteolilk, hor7 mlflle -- .. - .. 
nslkaboldo,ralút ■ Ji,ea. 
El k,11 d&tt.lilk, hor7 .__ .,.,.._ 
nak-e a Ulllted,-lllae;~---•,qJ -. • 
i.-ak a aabdúokM& á u ■J --111 meprluk a ._,_, 1rerte1á .._ klil ebhm a t.ldnteta. 
Ml 11>6vmpu tartaaúka bú7úmk,.;. 
Génil,haa,..i.......-ott~ ■-t­
éd ..... , ...... ~ ............. 
Ml.bilnnek tartaaú1r. ha a ....,_ ...,.. 
Rtandl ta1jall sútnJblJ■alaúk, ha ...,_ 
-.romholnik Mllcbell hatabau alkoliaiL 
A Unlted Mlne Worbn ■u,I aokal lelt a 
llán.viszokért, olyan - mllllödát fejt.ti kt, 
.t.,ken i~ hogy a te.tiiletet aem lehet oit lua· 
al li ....... csétlemég 6rijöban. 
De ea csak a mi véleményhk. .. 
h ml '8aibatatlanolmak ......... tutol-
tuk sem öamapnka( aem múokaL 
Mi nem akarjak a bányúzokra a nját ff-
lanlnytinket oktrojilnl. 
Lehetaé,ra, hon- a binJ'úmak, ab tb-
kmz 6ve fizető tagja ée harcol<I kalonija volt a 
Ualted Mlne Wotkennek, - air mú ■ ri-
Janá,;re. 
Ezt a •!leméayt - -1w!1abll. 
Ezt a •!leméayt ké,Jt1k ■ binJ'iaokül, - ez1...... ajiaijak Itt fel „ uiNaot, 
hoo m6cljnkhan illjaa nyllalkoal. 
lrja mer kHd szahodan a sojjt..-,.it. 
lrja mec a szenezeU: b6nria. q,- IIW-
... marad-e a Ualted Mlne w-, YDIT 
beldiradt • kmdelembe "' aj atakon, • . ·-
lellllletbM fogja kensal a ""'lff]lút. 
' Tbztelelbea tartjuk - .-;;.... 
uöziidéeét • azí akarjuk, hor7 ,-., e,i;,;itt 
mindenki me,,hallguaou _llliadm ~
bajluid6 bán,územberl. . • 
ts lrja · me,, a aervezeUen bé,yá,._ horJ' 
utlt tartana ö jónak a két ezerveRtet tllf'tölec7 
Hogy melyiket ajánija azoknak a biny'i-
.n:oknak, akik nincsenek Aa1d,rin-Feltz rend-=~~1 s!'~!'!it~·.akik csa9&~0lllatna~ 11kir-
Szeretnénk, ha sok-sok bútyaÍ!z mcisz6W-
•• e kérdésben, lnert fontos dolog lenn.-, hogr 
1 eumúsal és egymás véleíaényh"el meitlsmer--
ko,d.filnk ée tisztiba legyiink e,.ekbm a sondöa-
tö b6nápokban. 
Közcilal fogunk mhulea be&lraencló leTe-
let. - ,orrmdjébm. 
ts ut rem8jllk, hon- eMÜÖI • ....,._ 
,ok búyász atmatatást fog laWld a sajil RZÓ· 
' min, hogy a ~ ........ihQ ..i,Ddt°" -t-
1-... , 
f A lealobb lffll beldlldólének il dollárt lo-
""'" ldatalal "' - ml d&lljtk ■oaJd ti, ....,. 
kllna ■ le,,-•.....- ... ~ 
lel.- •~ 
ll6dot taWuk ri, hor7. - -. lek lii1öll i-a...t■■sak u -.1 á l,r;r 
·-ki • """"1l&thoL ~ ötclollir-mndll•-•,._.., 
;.,ff • lec:Johb - - • búyim,ak. 
Azt akarjak ......... -. hor7 • -
irinÍ lelkeltdk ■z olna6k 6nleldiidáét.""'" 
aiak 1llY van irt.elme ■ ldida m~ 
Ila - - ..... ·---· --~~OffU6jL 
8,QalJ■uli: bit me,, •~• .. rejt-
olk rib ali, hor7 ml ■.-,.■ Mrl _.. 
-• u aj IKTel<...tról é'I ittalálN1n • f,i-ayiaok Jelealeal _ ...,__ 
E1171Dúnú i..aelt ...i....- a -






- 8111PTBIOID .,_ All B.l!n'AULAP 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK 'MESÉI 
(FoIJlu.6,1) • 
As ttlil.tet na.a ceendben virja m!n--
...S. Kra. Winter Zluuit aji.nlJ ■• G:,wr-
q, ~ kueharapott aj■kll:11 ast 
---.t,Ja. bot:," caak u a pir lehet a nyer-* aki ftj'ig minden tincban j6 „-olL 0 
• lnlC' Varr6t & a kllvér J,uluí.csn6t 
altalJa '8 bcelnt a fiukra. Mundik hel)·· 
111,, alúJJa• llontyt fa ZauzalL Larry 61 
'l'YN- késuénel ugyanl17 uavamak. 
...._ baunálni Wlnterné mind a kót 
-ftUt4L Ez H JUlet ill. 
0,-Urb felilJ él map Jelenti be a ha.• 
~ Van m-e nagy kacagia, c.uall: 
lllaíll ~I 'el egtesen ,eelpOJélg a !O.Je t.6--
.,... ltJt:q meguéaenitú. Ha leplibll 
W'f.ltal'n nem kapott TOina dlJ■t, de ~ 
..._t adni neki u lireg Varró ée a kö 
.,.. lAllicso.6 utAn, as wlóllan nagy né---ffdo!1!:!ali~~:":na!~t~°:=~~ri!!u: 
~ette' as öreg Varrót. a kö,ér Lukáca-
al't'al ,t,. óva intette 411:et, hogy lkrell:«11 _.. 
161 .mulatott mindenki, CBAk Z!uHlban 
fMl't a méreg & Gyuriban meg sajgott a 
tllAllom. 
A -6pa6gvereen1. klivetlr:tsett. Azok 
a Wayoi:. akik benevenek, kell, hogy a 
--...,. '1Jjanü:. Wlntern6 ~ min.: 
fmk1. aki a tindsko}iba jirt, benevez. 
~ outogatnak, egy cent ey da-
._ Jlaguk a linyok iruljik. Aki több 
--tot kap. az IMs a nyutM,. Gyurka 
taMI M eug-bug a mag;yar fiukkal . Azok 
..,_llileg c.96vilJik a fejüket. 
Drom tincon és hirom ezOnetfo it 
~ mes, u irusitú. A negyedik re-
1'.it' &Jatt w:J kell tölteni az iveket és Vidor 
-em& bfzatik meg a1 6EieÍiú.miti85■ I. 
t"Jfélkor pontban, amikor az 6ra tl-
~t (lt, hirdetik ki az eredményt 
Ei.6 dij n:,erteee: 
_ JHndenki lélegzet vfaszafoJtva tl-
aet. Z!uzei szemérmeeen Ieaütl a pillilt. 
Ke.nrban nn. 
Tidor hangja megcaendQI : 
- I.k>rotb;y, a bájoe postAslmaaezon:y. 
lfaa éljen.zée tllr Id. Dorothy pirulva 
..... ti a uép dijakat ée ajl.ndékokat. Pe-
- Zeumi sietett vilaastanl azokat Wln-
~ és ugy vilantotta, hogy egMZ 
..._ TOit benne. boa 6 maga fogja -lf.úodlk dij nyerteee: - !fn. Vallcaü: Terér.l 
&r: TOit caak Igazi ~rdlSféB Z1111Qlnalc.. 
Vancsilmé valóban cainoe uaon::, fltlL 
Azutin kllvetkezett a barmadll - dlj, 
Azt a szoptató, olau aaszony kapta. :te 
csak a neg:yedik clij, ablelyikkel nem Jf.rt 
m.ár 1emml aj.ándék, lett Zlu.ulnak IWn. 
Sok pénzébe kerO.lt a dolog Gygni. 
rak, d:? .1,egérte. Majd 6 megmutatja Zau-
u.lnak, hogy vele .nem lehet ceak: UIY akú-
bogy klbabrilni. 
Zsuu.l nemet megteltek könnyel él 
azonnal haulr:éuOlL A ulllei pedig na--
gyon jóJ találtik magukat, de nem lehe-
tett ellene tenni, Zaunl. mfndair.on ée 
azonnal har.a akart mP.nnl 
Az 6 Uvoú.suk utin Gyurk.ibdl kit!Srt 
az er61tetett jókedv és riglgt:i.ncoltatta 
valamennyi !Any ée au1ony cuJr: -.olt a 
bAJon. Jól sikerlllt bál volt mindenképpen . 
Winterné nehéz pénzeket kel'Cllett,. a falu-
beliek jól mulattak, caak Zsual, meg 
Gyurka kaptak öBB;( meii,nt egy ld6re. 
Zsuzsi -napokig dult-fult mérgében a 
bál után. Még csak Wlnternéhez sem 
akart lemenni. Valahogy 6t is okolta az 
6t ért nagy_ megszégyenitlsért. 
A bálat k!!vet6 uerdán azonban egy 
el(1fins fiu állott meg l6háton a húuk 
előtt. Monty volt. · 
Zsur.si kij6tt hozzá beszélgetni. Konty 
jó uJd.aot hozott. 
- Zsuzsika, ugy terveztem, hogy m~ 
g;yek a lltOnldei katonasághoz, ~ eaak a 
jö.v6 h6napban megyek. Tudja miért? 
- Nem én. 
- Nem la aejtn 
- Fogalmam sincs. 
..:..ll(agamlatt. 
ZsuZfli nem tudott mit felelni. 
- Maga olyan kedveli, Zl!Uulka -
folytatta a fin, - hog;y magival meg ke.11 
lobban lsmerkednem. 
- J.re you teasing me? 
- Nem, Zsuzalka, őszintén mondom. 
Nem csak erre a klnlre, de ol:yan nagy 
Aldozatra is hajlandó lennék a maga ked-
véért. hogy megtanuljak,.mllgyerul. Ped{f 
ug;y hallom, az nagyon nehez egy n:,elv. 
- Azt ugyan roesznl tenné, "mert bi-
zony én magsm sem jól beszélek mapa-
nd és akkor nekem is meg kellene tanul-
nom, hogy megértsem magit. 
- l{iért au.ladt el a bálról olyan hir-
telen? 
Zsu:tal ret1telte az Igazat: 
- Rosuul lettem. 
- An hittem, nem volt t&b kedve 
velem t.incolnl 
- Nem fa rondolja, milyen boldog 
orvos zsuzs1 
,,,., IIOIIRJI IIIIDU 
voltam. Hónapok óta izzadt t.a W1 ue mi j6 ebb61 a nagyuri barátságból. 
rekillel tincoltam nQbésb4J '8 uot - Uaaa, minek véamadirkodu7 
ut hitték, boa aiért WitelNNCal miDd- Nemhogy llrilhiéJ neki. , 
jirt férjhes iB menni houijuk, ut hltUk. - Bir ne lenne ugy, ahog;y goudo-
hogy BZ&badon sirtegethetnMl. lom, de nekem jó sejtéseim nincsenek eb-
- Ne t!!r6djlln vele, Bualel [pún ben a dolopui. Efajta UTi tacskó nom 
van kedve velem lincolni? siokott ez, magunkfnjta ember lányiboz 
ternéet::~.le.11z ipár arra alkalom. Win- =~eie:=~ékkal klneledni. Millió 
- De nem meg:, el. - Hit akkor tudd meg .holfY mi le-
- NemT • ntlnlr az u eal 
- f;n elintéztem. EIJ!!n m,/ eete hos- Zlutal ta161koiik Montyval vasárnap 
:ú? b &zrevéUen oda osonnak a tiinya lejli-
- Boldopa. ratához éti be!urrannak. A íalépcs6hÖZ 
Ezen a1 estén egy epuen liitlm )ja kell folyamodnlok, mert ily!"nkot v11~árnnp 
táreu.ág maradt Wlntern6nél~ Monty ma- nem mOködik a felvonógii-p. 
:!~' :0:"u:fnab:~~ :-~~re:dtd: dol~:t~,=~~e~t:PC:~~=~lt:~~d:~~ 
a baritja a kacér• Wlntem6aelc. A fiuk a beg;yetben él nem tudja mire' határozni 
hoztak éa kevertek italokat ie. Hl!Jen mis mRgAt. Olyan szépen klszine-i:t<? a jiS',ól 
volt az, mint a régi esték, mc,nnyivel lz- mag.inak éa emmtt az uri tll<'.i<k/.nalt a 
gatóbb, mennyivel s:tédit6bb. 2,9uisi egy- megjelenéad·mlatt egyszerre m·n•!cn -r„m. 
11zeribe beleszeretett Monty azép 11zavaiba, b11d6J, Már ugy érezte, hoi,,,y ki van inn~ 
szép modorába é8 nagy szerelmi tapaszta- A nagyravágy.ás .ilko.i ceirájtt z~1íi:9i Jel• 
Jatafba. HolfY milyen blttonság~J és ml- k/!61 és mo!lt egyszerre kivirúgzlk n 
tyen flllénnyeJ tudta ez a fiu kezelni 6L egblz teljében. 
- Susie, van egy ötletem. Valamit te11ni kellene. v::.l11mi 111\l,,YOt 
- Van benne éleU és megrenditót. De nem tudjn el~zárnl 
- B6ven. magAt. Jól mei: keller.e verni a uur>er 
- Halljuk. fiiL De e,fl: eem. h·het minden ok n"lk1il 
- Volna Jced~ lejönni a bhyiba7 tenni. Pedig as nagyot kllnu)•itene 11. lel-
- Mindig vigytam - ujjcingott Zau- kén, Néha ura gondol. hr.gy mngiit ?.9a• 
:zsJ, pedig az igazsig az volt, hogy eddig taft is talán c.aak ugy leht!tne _; .. nett r"teni, 
félt leme.nnl a binyába ée ha•lett volna al- hoo--a11_öJébe ff"ktctl é~ jól ellit.iil 11, l11t-
kalom leezöknl a többi lányokkal, 6 Ijed- •jit. Nem hlÍLba mondja a magvar köz-
t.en szökött meg t61Uk, mondáa\ "Az a11stony csak ver•·e j6!" 
- Tndja, hogy nem u.abaji'n6ket le- van ebbep valami. ' 
vinni, A bányáazok babon.ája tlltjL Ast Ezen a vasárMpon egy k'rslt. be van 
mondj.ák, a nök szerencséUen~pt boa,. hva Gyurka. Mar napok 6t!t nem dJlgo-
nak a tá'rnikba. - sott és jó magyar 11zokAs ezerlut (fal)n l 
- lgazAd7 bnsul és bufelejtö borba pr6bi\la fojtani 
- Perme, én el tudom iDtbni a do)- a ke.9erüeégét. Még csak át sem iJlt,)zött 
goL ' · • , napok 6ta. BányáazporraJ 86létitett 11ver-
Jaj be nag;yszerQ len. all van rajta, 8 fején pe<!ig- a m11A1:iilt"tt 
- Vasárnap kora délután jtljj!!n Zeu- karbid lámpa. Enni nem evott taliin rnár 
zaika ·az lrodAhoz. Akkor nép c&end -van két nop 6ta„Siakálla tudf ieten hl\ny n~-
a bány.ában. Eljön. • POil. Belepi mAr egé11ien :11 u,:il HiBba 
- Elj6völt vigaHtn)ják a hnjtál'llai, hoi:tl" níncs az n 
Ötvöené boldog, hogy ,Zeuulért est.éh· lány, aki ennyi bánatc,t me\f'),.,.h·w:lnc. 
ként érte j6n a u.uper fia, bo~ &11 hona Arra jArva a bánya 1ti.jnnál, éppC'n 
haza. Igaz, bogy kissé kés6n, nf'ba ~ 16tJa, auint Zsuzsi, meg Monty besurran-
hat 6ra van már, amikor haza ltoua. De nak, Ml ,az? Ifit keresnek u~ek a 00.nyli-
az 6 házuk az egyetlen a pihen, alKni ban? Hiszen ma nem ii dl'llll'r,z11 11k lenn? 
ez a kedvee uriflu betette~ a 16bit eddig. A tlppli sem Jár. Igaz, m2 lliztos.nn va-
Ötvöenek már kevésbé tetuit a dolog. 0 8'rnap van. ,Annát inkáhh' 
sziweebbm venne, ha Zaumi to.61:ibra is a ~uui n fiu karján mflJ:'Y le 3 m"re-
derék Fej6e Gyurkiva1 mand j&a. dek talépcalikön, amit nem fl.znkit meg 
- lfeglitod S6ra, nem Bllármufk 118m eoetl8ll pihenö sem. A billeg véstiJdut raj-
ta, amikor ~ gondol, hc,io ha molll .... 
bodana, eges:sen a bánya •:enekéig ,vr.al-
na. HU.vlla uénu.agu levtgci, vsgy -.a „ 
gondo!Ja annak, csnpj3 nu?g ai arcil •lal-
róJ éti amint Vl911zanéi, a 1án1a be;trar.k 
cu.k egy k.ie világos komck lli.tja. PM~ 
még csak féluton vanuaic. Felú5e:i aa:,11.-
kodpt bele a f iu karJtba. :1ki gondo~» 
w:oritja l,t mag!ho1. 
- Jaj , fordulj unk v,~n.sl 
- Susie, ne Jegyen ilyrm gyiu. m .. 
uen én vele vagyok. 
z,uz111 (tirca!i6en kapnazkotlik a br--
fAba é8 már cttak ugy mer jii.rni, m:.it en 
kl11 gyerek, aki bizonytalanuJ folyto11 osaJc 
egyik lábán!_ lép lejebb és a mbü:at !Al- . 
ve ut.ána teszi. Véare lent v<1nnak, a 
~~\i!!i: !is::~~~ ~:-~~ ~=!~o!:! 
tippll felvonó lapátjaira boritja a nenet/ 
Az utjukat . halmoara rakott szeneakoc.,ik 
zár,iák el. Ezek k!!zatt át kell m6ezni. 
hogy a f6vonalon bemehes&ent'k. Zsuul 
móg egyuer felnéz, minUgy tAjékoiódnl, 
hogy merre meneküljön. ha valami baj 
lenne és a bejirat fén yében ott lát• egy 
nagy árnyalakot. Felizgatott ké~elete 
órihi arányokban látja a lej!!v6 embert 
Talán a bánya roBBz szelleme. Kesbor-
zong. Mégis cu.k lgaiuk len a W.n1"-
ezoknak, akik e.llene vannak. bog:, n6 be-
jöjj!!n a bányába. Most b'ztosan baj leu. 
Monty megfogja a karját és seglt H 
ki lelépni a kis bányakocalk Utk6i6Jér61 a 
tuloldalon. Mél:;· eMétség tátong ottan. 
Miel6tt el'ndulninak a fiu elmagyarb- , 
:i:a a mér6 éa feu.állltó kénlllék e:serkei. 
tét. Megmutatja a lánynak} hogy Itt a 
koesi. ané 'ko.J, bog:, esrymáatól uélkapc~o-
16dnék, megfordul és a ezén belőle lezi; 
lian a mélybe. Az a hely, ahovi leesik, a 
mérleg mérd retlzének a fellllete. 
, Itt fenn egy mutató jelzi a eulyt.. 
amit a mérleg mellé beocztott ember -
nk;nek réo.dszerint a legt~bb ellenllége van. 
a pléten, egy ivre felir a ladoló Wma 
melle . . OnÓan eiY" emel6 megmozdit.iJAni. 
ha mAr le van mef\'e odább csuttilf a 
szén él ráhullik a felvonó \Anc _fel.áll6 1„ 
pátjaira, amik felviezik a t 'plibe. 
Zsuzsi allsr hall a fiu buz(f6 ma,yari,. 
zat.ib61 egy sz6t is. Ai 6 fülei arra a 
han.RTa vannak röp1tve, ami a lépo-6 1"'-
n:,ából hangzfk, egyenletes dönv,li lép6lelr 
h.ansda, komor, fenyeget6 és félelmclea. 
:Monty meggyujtja a zsebl6.mpij1U '8 
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Talin minden sW&dban ye)c jóval nagyobb&k:, mtnt a AJIGk a ~[uaok, akik azt vezetét a tOrvény védelmezi, ::!ék~t 8~k~,!~ 
egyaze.r történik, hori a 11ze- regiek voltak. • · , ltogy -egy vidék, vagy akik teh.át a lcger6sebbet a nem mentek bele. 
gény elnyamott munkianak A bányatiraaBAg nem a6lt egy &lla:m munkW!ainak jól bány'810k ktlzt, hogy nekik is Igy aztán januir ellll!IJAn 
igazat adnak a tőkével szem. semmit, amikor a kocaikat ,; mehet • dolguk, amig a máalk jaj lesz, ha a veiérek Penn- meguünt a munka a IIVéa n► 
, ----- ben. bányában munkába áJllt(ltták, vidék ftQ mál!!i' á )Jamban le- 2yl~niit és Ohlot eliTulJák: bányákban é8 azóta se 1'8ttét 
~ Dnridai Blthlo magyar te- E(O't'&-máa-,.. a bithloi mw.- A t6ke keze mindenhová el- elfenben ugyanannyit ~ ,4 fi!~~ ol~assák Kertük 6ket hogy csapJa- fel az O.zemet, mert a b6n1&-
I..-Í ut- hiuik, hogy a lr.a- gyarok kosaranként két dol- ér, meg a biród.gokhoi i.8, ahol a bány'8zoknak a sién- lado- el Ködp Ohio blmylíaut1nak a nak a kezükre ![' vezéreknek urak makacsul ragan kodnak a 
:-.: ~rméasel péllzt cs!- ~':!!!:Z~~et.!~p':~nk~ ~~~~n:!!:ene!n6:!'n!tt~n~r; ~~~ :n~::ik:narb ~W88 megyében a ::gyp:::;l~el~k ha~~:!ó~h~~ bé;!::~o:.ány~~iok h!Aba bJ. 
11.lodannyian paprikát és vi szépen meg lehetne élni hA- jog alapján szabadna itélkez- A bányászok ebbe nem nyll • Central Ohio Coal Operators vé,dolmére, egy alapos azt:rijll:- ionyitgatjik, hogy' még a ""'1 
r6giaagymát (narcist) termel- rom-nógy aker terméab6I. ni. · godtak bele hanem a:st köve- Aeeodat!Gn nx.en:6dest kötött a ra. _ fitetesekb61 is c•ak éppen MR-
..._ ugy, h~ _ káré szá~ra Egy koaárba talán kile?c• Régen tudjuk azonban. teJt.ék a ' bányatáraas!gtdl bánylmeigp). Illin?is bányászw.i akkor getni tudták élet~ket, a t. 
Waak: árus1tan1 & uilhta- ven _uborka megy a akeronkent hogy ez nagyon rlllu\n törté- ogy t6bbet fizessenek. 11:s fi- Termés~n n, munkadi- nem h,ttek szavunknak. nyaurakat nem htdJik jobb t. 
.t. _. •~ évnek a tavaszán ~eé/!~~::!a:~:::r::i:m!: ;!.,r.:ri~:a~:=a~11 :~ ~=men~~:g i:. kOl!!nbözetet ;a:t,;~=.:n ~~ro;~:~t!~ ve~ac:nat~~t~e:::; ~ ll~ne:: l.át.isra bi~ { 
t'fD uaon kevés uborlú.t ter- ra is volt elég példa, hogy kö- hozzá. A tfá tá á egta dollins obioi napnám be- ban a nap11zAm. mert Penn- MOZGALOM _...J.. 
ael&ek a magyarok, Inkább zolebb volt a termés a két.száz Ezért kell örülnünk duplál\ dta :• ál"88Sk ~vt lligf.; lyett ebben a terllletben csak sylvániAt és Ohlot leverte a A KONTRAKT RENDS..,. 
oa.11: próbira. Nem igen tett ki kos.árhoz, mint- a sz.áz kosár- annak, hogy U Alaska Col• : nema aka;:- ~~t· fü:tnl · négy dotfv ée harminchárom na~óke. . . _ _ IIEGD(JNT~SBR• 
• .._. e)Ultetett uborka egy hoz akeronként. lleries Co. hinyás:.ai Pennsyl- Erre a bányásZOk birosig- cent Jtm; a napezám. Caak UJra kérJUk, uJra 1rjuk, UJ• --
fli abri.. A bithloi föld ezüz föld, nliban gy6zelmet arattak a ~ f ni' ltak . aZ) kérték ez, p6r kivét.eles embernek ra sírjuk Illinojs még mindig A ~nyáaz!zervezet elef lre-
A. magyar telepesek U .,, t. amit most törtek !el ela6 lz.. bányat.inasáir felett. Ez 11 h:;, ~:.men:7eg itélje m~ fogDÜ flitbbet flzetnl egy pár er6s bányiua'nak. hogy jaj rOletének uj eln!!ke: , . Joh~ 
::-:i;:k:e~v-;::!;~ ::.. • aen~::ra :i:ö;: ra:z:1e;in~= Jiol1'rt meg követelé!O.ket. - ~tte~bMett bAnyásuág meg- ~~:. :::!.k ja~• l~~o:e;iiázo~ ::::• a:o:~::atc1~~~ 
ftl=r a ~éa meg wlt, :i:m~dr~lli azilalé~ volt A .ül'll&dg bányiazai kiré- ,attt bl:'z!t aés b~~ f= : -:::s~n, ::~ f:~ban a szervezetet kiirt.hat- ::::~~éku;;:v:ie~n::: 
i87fib!dek azt "eladni &i aklr:or A m01~! paprika ülteil&- Jlz4mra ladolták a.,ezeneL . 50~000 dollirt !'811 a 'b4nyatir- hagytAk a l!zimukra. Mert abbft.n az esetben flli- rendszert, mert a:1 m~a 
1'tUk. hogy menn,:vtvel jobb hez a telepeeek a p■lintikat é Egy h■:tép napon azt ~k aaságnak megfizetni. , 1n.e.arawu men'ében két- nola bánya'llrai nem fogjik a korruptaáirnak, araftnell:. 
int kaptak volna, ha a ter- is maguk csiniltik II a leg- .::e• ,i°ft' a ~g UJ ~: ]61 eelk, a binyier.ok a6- eur Wiry6Bs él, akik k!IÍlll megvirnl, amlg Jejir a azer• Az Antracite Artltntioa 
IMII több lett volna. szebbek a Tóth Mike palánt.i.l, t I be yába, ■elmét mqlrnunk, mert uJ· 8llRban eaak nyolcezAznak z'6dé9, hanem neki mennek a Board taajai eliameril: Bo:,laa 
la sem volt okuk azonban akinek van Jegalibb ötvenezer ségével, hogy ahol a fOld t6bb noa, c&ak nagyon el~tve k6- kie:I manti3a, mert a legtöbb tllrvényhod.11ban a szervezet.. áJlltásait és lrY remény ftD 
paauuodnl. darab, ami nyolo-tiz aker f6ld- trigyá~ vagy nedv~ z6lhet0nk ilyen kellemea hirt binyatuaeig még' a:ek mel- nek és bozz.á foJfrtak jl\v6re a ri, hogy a:c e1aó ktr!llet •l)6, 
tú.As ::ic~t~=~o~t n! ;!'t~~Ó a pal.ánta a töb- :rgnn~e:a~~ ~~ea~/=~ Ja~:n~ ;:~:a~a~ceoa. eJ. ~e:~ '::mbt!ij:,:!~et! s~~ ~zervezet ~sáhoa. ~=■:::, k~°m"J:zo~-: 
#Ja bar.onöt centet. bi t.elepea t6ldjén la és .álta• felel6 lntézlcedé11ekr6I. fogat.isi pdancaoe 'ri~n nyijti. Nhtes ptac a nénre. A sven YASBÁNYÁSZOIQ bece~len kontrakt f!!nd~M!T, 
A múodreodll uborkiért fi- 1.ában mindenki nagy remé- A tárauág a tennée értéke- azert ia jól esik ezt megir- Uu.lmusi válunk, tudjuk, SZTRÁJKJA , --o---:-
uttllk nekik két dollárt és bet-1 nyekkel virja a kariclonyt. 11ltésére nérve Is m~ ' f nwü:, mert litJuk, holY akad mikor ~nntalan, u:O.ntele- -- IIEGOLTE A LÉÍÁROIIO 
~ centet és a g6rbe, r&• Egy4!bként mo.tant.61 kezd- kell6 lépéeeket éa mlnd8ll re-, még olyan blr6 ebben as or• ntll lftfDOft; ~ak a fi- ).1 ewltf vaehAnvá<iiok 11z:en:t\-- --
DM, aaóval • harmadrendü 'Ve a t.inad.g hetenként, meg- mén:, meg van r.á., ho17 n u sz.ágban, aki • nem áll a t&e aelmft hlvjttk feJ a mis lila- d6•e 1927 év végen JeJ.árl. Egy Pnnlc Worth1• ..fon bajtir&-
allorliért kaptak ~ dollirt vfugiltatja minden embernek elaó Igazi susdn kedves6 é,a uoldj.ában é1 aki lelldlsmere- moltban kttMf6 bányúzsigra. svéd va.~bA'1yA•1 napi keresete ra Spr'ngtleld ,11.-ban r'ÚZ.'.l-
6t b-.on6t centet koearan- a f61dj6t ai: ujonnan bnzer- haamoe Jen a bltbloi man,ar- tére hallgatva hoiza Inel' u ,-.ft}y figpelmedettllk Illi- a Tégi ,zerz6dh mellett ame- 11:adt a Jc6 a bánJAban, melJ k.1-
tát. zett "Lamotta Teekit" 11eglt,. e.álll&,k. , , lt6letet: no!a ~. akfbeJc a ,zer rlkal pénzr~ átnámltva H.t oltotta éleét. 
~lt-.. E' . 
bin~mindaneyian, hogy.-.._ .. au1<ént fe- gy igaz hang 
(IIUX(URUN .11rNJ;R8' IOURNll) lmdt & BÚ\yá8Zlapra. Léttátok mindannyian hogy a , 
n.., PARSONs A.VE. coLuMaua, 0H10 1:1zuszt,. a_ hirde~ ~!képpen préselték ki llz uJságból. Abba'- a sok ' huupágba, lii~;-nyásloknak m . · .,., 
TELEPHONE: OAAF1no un M1 is 9ffbesültJe1 vagyunk, még hozzá• sulyos sebe- amit at oh!oi bányat6raaaigók fél Cve nincs kenyuilk, ~
11 
'9· ~•-zt~l61nek • nevét • 
Az •o, • .iun magyar btnyl111<l•p a l!gyHlilt An .... oktiari 13ültjei crinek a végzetes nagy ütkGzetnek. 112:étklll'töltek r •Ubtla, rilllha a •~ke ~8' kén,vré-ked~ v~ uo . 
1
~::ét f„IO!'Ol1'atta; -. 
A1 eor,don m„1•• tihyta•• "" •D•W1 An........., _ Mi azonban nem a.yugszunk bele a vereségbe. egy-egy ip.z fiang la veff(llt megaciu melll!tt sem_ abr ve- tll~aru.cao~a. kau~ 
n.e on1r H11n11•"'•". Ml•••e' ~our,,,1 11, 111, U11\IM ltflN • Mi, blzva,. küzdve, remélve kiáltj~ a mostani feke- m~hf:r~:~.~~pezete nem se- ::nea~:: ~lni, , a,1.ea . Amelyekben nemcsak u.;... 
u,111e1&11 ,r: aN E1J1..0lt' Aua.,..ltba" 19UO-M..,-_.....,. - te9ég éJtSZakáJába, hogy lesz még haJnala a bányásznak. gitett a sztriJkt6r&ben ée nem n;,tu· z.a~rll~ 111:trlfko bá-. ~t,; de a J)1tbtetéllt fa .,. 
Suhc,ropUo" R.otu: · .&tt ti•• Unit.cl •tu ......... Hnp,y ILOt Mi a panaaz'-azót, a zokszót elhallgatjuk, mi fárad- aegltett a n~rvetet adttoliban- A t6kía Ja~·11t1,nUn na- \qt\ik.. 
Me1J111n!k mind'" i:.0tt'1.ik~ ~IIMN ..... ., ni...., :!d:~::~ megállás ,nélkül, lankad~ nélkül .f?lytatjuk a ~~\Jlam mille-katonad,a :r;'\i~ k~ 'a zava~ u~·;~uZ:d~t•= 
A.,·lfRt~ FAY PJSHER, .E•ltor . Mi_irni, sirni,. kia~ni fogunk, hogy ~l~t~ ~rtsu~ ~e~okö~l~t:n~~~~- il- 6~•J:~~~~ ~ ::t !;~~•7a.ai: ~ 
" .. .,., • .,. •...,•azt•~ bllar••k lr.Jik. bhr-kNII, ""'.....,._ n bány,aszban a hitet es a reményfféget, ~J U'JU, küzd!m, 11:a ~ aherlffjeit nem tnd- éa a t6U1t ájt1 az.t!!leben. ni- vetaéa:J ,..birik kladuik ut •~ a 
The H11",-ri•h •u"-• ~•i:;1M::.:r1tte11 far Mr111n, 1f Ml111n, ~:=~:~ fogunk,~hogy hallga&iák ~eg a bányászok :: te;:r:~~l!e!~ a uebl!k-~t~~~ ~~ : ~~~.,.:~len? ~ 
· "'"t•~-~~ ~ n• ;!:,·,1:i,11;~t~ lll:::; ,~i:,.;t dl91lanm., XF. . A szenátus előtt decembe.rben , ujra ~ lesz~ a 1?'- zl A:,e~::_~~:!t ~:~:~u!::: =;ez:"u!>t::=t ~63!t:~: ma~1':°ha a e.t!~! ~ 
'-':'"",...'-"'"'"""'";-a-==----==_.!Jny.ászrót a bányász elnyom~sáról és a szervezet azétbp- lem azonban ~oat jöri-Ohlora. tör6~ a dollir, a t6ke.t amel ~ 
rásár6L , " · · . Moat már nincs azÓ a mun- .... 11,ikor Í}yen táviratokat kap- uem kaphat birói Ült,,' J)&ro-
•Ml LESZ, iBANYÁSZOK?' .,. Ezeknek a tárgyalásoknak a során át alkalmat ,kap kadijr6I, nincs most mát 1116 na.le, :rendesen öll!fl betQkkeJ ir- C110t a aztrijkol6 báQia.. ·-
. . : ' • · • a Bányúzlap is arra, hogy sz6t emeljen a binyászért és Jackso~vil.ler61. CN\k a uer- Jik • fronton a headlajnokat A attrijkt6r6k ellen tér(► 
dZ ~!!':::~k hadserege vereseget szenvedett ebben különösen, h~g;v ~t :~eljen a,, bevándor0i~ a mindig :;.
1
:;::Í,av:;;z::!kf::; !'bá':;!:'_=!t r:!~ 1~~ niiep~r;-°=:~? ·~ 
A fizet.ések lejjebb szálltak, a szervezet meggyön- megru~t, mmd1g bunbaknak Allitott be~andorolt bá- mon110lásár6l e&ik itt az6. tör6dílc a tö~é.nnyel. Szedett-vedett, ayOJerila 
gúlt és vannak államok ahol azt véglegesen ki akar'ák ny!szsagért. · · . Ezt pedig nem engedik egy Mo~t az oh101 kormány:i:6 e- népség, amelyet ott to~ 
törülni a 1.1téniparb6l. ' • J A szervezetben is rendezni kell ezt a kérdést. . könnyen a bányáawk. neráhsa egés_un mást állit.. a pittsburghi · 1e1iujolr.baa, 
' A„ bá~yáSzok le~.a~bb része csüggedten, remény- ~ak !e aze~e:t;~t:vv:1b:1~i5zintén alsórendü tag- su!:~d!ti~m:r~f~~y a ez'r; tö:e::1::;::,~ :z:ze~::t~!~~ :::~~:~:~~it ~m~ !:ie: I 
telenul bamul bele a Jovobe 8 fel akar adni minden harcot. . gra ge ~ · • kl!zdelmet elvesztették hogy tak, hogy a auperinte.ndentek körtllm€nyek közt a alum-
Hát mindannyian feladjuk a reménységet és a küz- Nem fo~n~ e.?be!l az ehntézés~n me~yugodm. . a jaeksonvillei munkadijakat izgatására, a bánya6rök védel- distrlkek kloákájában tart. 
delmet, bányászember? . l Nem fogJ~ ~~~• hogy ahol ~l vérzu.nk, ahol _ m~ ol kell felcjteniök, de a szerve- me ~ellett a~k mennek neki I kodnak, akiknek nevük ainea. 
Hát belenyugszunk a veszteségpe és a vereségbe és kosladunk a börtönokben, . ahol mmket sg3tanak birói zetet, ut nem adják. szegeny sztr_'Jkoló bányászaág akiket ma Johnolrnak, holnap 
ezentul önmagunk fekszünk le hogy a töke i:ánk gá• tiltó parancsokkal első sorban, ott szintén lenézzenek Az utolsó leheletig, az utol lló nak,k a;ok p,~allZ~odnak, azok Joeknek hivnak. 
roljon? f ' bennünket, ott sziijén mellözzék a foreignert. m?'dulati~ véd~lmezni fogja ~~ :;t1d:;n::'~!~n zavar- Rát lehet .ez~k ellen tiltó p&. 
~át_ némán, tétlenül, küidelem nélkül feladjuk• a jö- Küzd~nk !"in~enütt, küzdünk százfelé a bányászok-. ~;:~n :1~~~::e:i:::rv: . Minthogy ez a megá~lapi~ ::eao!:t :::~ hora :;: 
vendot es belenyugszunk, hogy ezután rabszolga ~rsa kal és a bányaszsagért, . . , .. zctét éa ~ilf a mainál ia n&- eppen olyan érd~es. mint ami aztrájkol6 b!nyáut. .alcinet. 
lesz a bányásznak? Kapunk sebeket, adunk sebeket, de ez vele Jar az ut- gyobb nyomoruságnak keli ~yen az<>1sat1an ea mert annak moat már az élete ainca bt.-
Ne111 értük még el az utolsó stációt a szenvedésben közettel. . jönni, hogy azt feladiák a ~':~1~::z ké~ n~m fér- tonaágban? 
é8 a ~vereségben. A bányászoknak azonban l~~niok kell e~t a munká~, bányászok. . _ . nUÍe nem ::z'::ir:a:~ !!t ~~:: Ninca efre ~ ga:i:i!mber&égni 
\ Penns,.vlvánia bányászai ne gondolják, hogy meg- n bányászoknak meg kell értemOk, hogy mt nem préd1- Most tehát; mikor megmdul- né az ember, hogy ebMJ a hir- orv~ág és n,_nea reményHt', 
mar~? az öt dolláros napszám, ha a szervezetet szétrom- kálhatunk !- P~.sz~gba s hogy e~ne\::.t lapn~k nem :~0::e~é:acr;~~:1~:;::~: !f !á;tenzáei6t cdinálnak az ::a~á::::zok további ~ 
bolf~k'. szam}d etgyengul~ , kezne~ ~égtelentlJ fontos !en- Hisze~ ritka t h' Ohio bányá.uaiWlk meg kell 
_Ohoi bányászai ne reméljék, hogy állandó lesz az öt Ha valaha sz~g ~olt bányaszlapokF8, akkor most ne, ~hogy iga~gokat halljon sztrájktörő ernbere~~okat°:Z. vivniok ezt az utolsó D&lf 
, dollar, ha belegyeznek az open shopba. van ~s most lesz szukség: • ~ . .. , ~ oraz~g Oh1or6l. madják meg napról-napra, \U:cdelmet, eJ Jtell lcéutUn 
Illinois ~án~i ne álmod •a k h t d ll' ,1 ._ Hány bány8SZ t.artozik nálunk az elofizetés d1Ja- Egy igaz szót mondtak a akiknek 8 szájából a falatot lenniök erre a még hátralffl 
kor ez a szerzödés le fog járni ~a ~:ökö:ben oa ~~n:e:1t val és hány bányász tudna szerezni még egy uj elöfi%etöt héten· a bán\áazokról. kicsavarják. Hiszen forditva pár hónapra, mert november, 
a _t4;)pbi államo1cban öS8ZeOmlik. az ujságnak! . ~ sz~sa!1;!!' ~:ly:~t, ~!n:Z!k~ nok~tt történni ~z ilyeami. :'1 =~:S:.;°!°'U:::~ha!: 
És a szervezetlen vidékek bányásiai, a Virginiák és ·, Gondolkozz ezekben a nehéz\ . td.oo/11, .~agyar ahol abban nem ~-ehet éa nem m!~nt!:~on~~~ ~!~P~; ge lesz Ohioban. . 
KentuckyltiiriYászai ne bizt.assák önmagukat azzal, hogy bányász. ,szabad kételkedm. . . . egy kutya meghara~ egy em- €s harc közben f1,ayeljü: a:. 
a _mtihkadiji\.k". azokban az államokban ·már lejjebb n~m ka:~':!:;so:dju
3
~n;h;~e~~~~: ! bort, az nem ujság, de ha az :;f:Y::;~~ h~ :~ge~ 
csu~ _ha~ak: . , , . , EGYLETE.,•K ÉS MAGÁlln ___ SOK_ tett jelentést _a ~ormányz6-•:i.':: ha::1a ;ze~ak:t~:~ delml!kre és hol kaphat~ . 
,Ammt Ob1.0.ban es Pennsylvámában -negy dollárra ,.,~ nak a St. Cla1rsv!lle kerl!letl á 'ff ~ ~•. 1 Y I got ,z i,az,1ág. ..,_ 
vágják a l)apszámot. á Virginiákban három dollár lesz KERESKEDQ"K E'S MUKEDVELÖK hclyzeténil. . . •. ra~é:::i:/~:~!ti:ne. közlik Kti lönöaen - az- uj5'Ío1t,at' ·Jd,:. 
:l ~ányá~ 1fi.~. . , , . . kik~~~~en::gt,=~~~ ;;i hát a lapo~, hogy mit jeltnt ~%fba!'.~:j~m-!!rtem;~: 
·, _Ne h1gyJe hat senki, ho~. nem erdemes tovabb bar- '- f lGYflMÉBE ,,· well ezredest, hogy abban a! a. helyzetrol. ~ ~enerália. de rika bányás18ágát eg • a „bea_ 
J ;:~~;er:ii~l.kellett :~vednunk egy nagyon sulyos ve- ~=!be: :~a~:;:;~:~:~é!i mi:~::;:/ö:l~~hetedik ?1_ ~~en ;aj
3
'!r:zeim:!ft=~ 
Á' német hadsereget tönkre verték de • t b'- HA és ti.sztel!Ségesen felterj~ztet,.I dalakon, egy eso~6 nagy_ h1r- Ohioban. 
rodalommaholn~p eröseb~ les~ a gyöz~s áp:mno:~. 
1 
te,A~:~el:~:e~teto!. ezredei! 11 !e~~~o~!~~ :~i:i:;. 
9
1~;::j~ ,'1ULATSÁ~ ~A~FA• 
Magyarorszag testébol mmden oldalon le-amputál-, PLAKÁTRA generálisnak, a gene.rális a kor í talpán, aki megtalálja a hirt BÁNYAPL€ZEKEN. 
tak, mégis él a nemzet és vissza fogja szerezni, amit most BORITÉKR'A· mílnyzónak, hogy - st. Claica- 1 az ~jaágokban. __ ~ ,.:. . . ... 
Wle ell'Sboilak. NÉVJEGY,RE villc kerUletében a ueroe:ret- A l{l.pOk tehát nem hnzud- ! Minik ... egylet un~ hlrdettHt \"'i 
Hát mi, bányászok, mindörökre e•lcsüggedjünk? A~:~~!t::A ::..::~:,~:;:;:~maz:rák "j nat nem hall~tják el a bá- :fü:::••aB:::1,::
1
a~::;~::~~= 
. Mi feladjun~nden harcot és minden reménységet, OZLET-KARTY.ARA Megemlitette az ezredes azt nyá&zo~ aér~lm~t és a b.6.D?á- ..,111,1'8„ 1110,,,u,,..a,,,al<Rl 
mi nyugodtan türjük és várjuk, amig a munkadijat még MAGYAR ltöNYVRE 1•'','mho.!>'.!,,",'"•·,,·1rt
1
_Y~~t.s elején::: e~~~gá~agu~fa:~:~~ 
:~~~;bt:á~~~J:t!!i:z:;:;:it!zmaéf~::etabb I OZLETI LEVtLPAPIRRA Akk~r ·;ég megtö~nt, hogy tatnl. &Zve~;~k ~:=t~~ 
Afi lesz bányászok? ÁKÁRMILYEN MAGYAR Nv'OMTATVANYRA egy-egy elkel!eredett picketel6 Megimak .ök mindent. 11zeptember 15-én, uombatoa 
Hogy fogtok, kijzdeni a jövendöért és a jobb sorsért? · '' ,/an szük, sége, for~Úljon . . ~!k~::~ ae~3!!!:!~t:6~: Jer~: :i:~é:ei~:';}:~~n ~~ ~ 11:::te!e~~ ';!1;;~!: . 
. Néma tömeg lesztek, amelynek a szavát az édes- ,; gok minden reggel eiY uj tAt.6 bt'i.lják, addig a bányászok sé- Sol!tireti BAit rffidez. A zen6t 
anyj'a ·sem l\S:llhatja és némán türite.k, amit a sors he-- /_· .?-A '':°JÁN. YÁSZL~PH, ,Ü ~-· paranccsal kedveskedtek a I relmeit, u bányászok hivata- er, el&6ron,dU von~nakar 
Vagy )<ü~~)3, harcos és hangos tábortá szervezzük a kilengések elmaradtak. dözését eldugv,. apró betl!k- prlmla vezetésével. Bel6pU dl,i 
lyett a bány_a~~ry~ rátok,..mérnelú' ..,. . UL·~..- · szervezett bányáazúgnak. eieklloaan megállapitod .,.,aljas Ul- YO!giltat)a Sze,edl ..aindor 
ujra a bányászságot, amely uj eröre kaphal a jövőben és vá::o:'f,~:;:::i~~;eta:!~ ~:~ik~ apró tud6sit'8okban ~'!i~1an:/t!J~6=tál~ _; :!=:~ iJj ~~de1emben visszaszerezheti, amit most el- ' ~' VIDl!:KI • RENDELEST PONTO- ban moa rendszeres vereke--' J::11 mit csinálhatnak moat a 6r11kor, •ége _ soha. 
Akartok-e ujságokat, amelyek bejárják a szénmezö- SAN, AZONNAL SZALLITUNK. :~ !~:::n:~lm~dáaok _van- 11á;~~zo~thetnek és kaphat-- ~· Woodman of - th! World 
ket, bekopogtatnak a bányászokhoz és uj hitre, uj küz- MÓllt a lako&Slg élettfsillce nak ók la tiltó paranC110kat a Logan, Valley M'lnen Camp 
de]mekre, uj reményekre bátoritják öket! 'A · Á 'hiztonaá;han s vál6ságo os- 11ztrájktör6k ellen, aliogy ó No. 188: 1928 s1eptember D-
~artok-e ujságokat, amelyek bele kiáltják 'ennek ' , . ft A I N ( JIJT NJOSAI trorrí-áll,potot teremtettek. ellenlUc nem Is irták, de aok- én, uombatGn na17 Ss11reti 
az orsiágnak,,á ielkiiam'eretébe a letiport bányásznép Az ország sajtóját ai Asao- .szortlllil'-?tták ' nap-nap utin a MulataQot rendes Lopnban. 
igazságát? , 'MUNKANK SZÉP ÉS JO . ~!;;d ap:SrájJ~e bá~!!~:k dr~~t' :1~:~el:~:t? a. paran- =~é~: ~}~:l ~,:~i:: 
Akartok--e ujságokat, amelyek felrázzák itt az or- uvarognak és természetesen a csot? tA.rem.) 11.arJv \'OIIÓI S&-
súg ö~~ mun~á.gát és megértetik velük, hogy ne- közönség elhiszi ezeket a me- A azervezet tényluesen 1e- nekar. Friuit6k, b0.lit6k. &-
kik is jaj le.sz, h!l a bányász-szervezet végképpen elvész? aéket. , tez6 j,estl!let. amelynek vagyo- léptltdlj Hrfiaknak tt.00, n6t- _. 
Akartok-e ujsáJOkat, amelyek a bányász sajgó se- Ha/ bármiÍyen .magyar nyomtat• Mfért ne hinnék? na ée tapiga van. A szervezet nek 2k. . -
beit !eltakarják, amelyek a munkásnyomoruság és mun~ .
1
ványra van .szüksége, rendelje azt ~JOíi'iTAÍÁNYASZHÁBORU keményszenesek közé korteskedni, 
kás-jaj véres kardját és vészes sirását szüntelenül han- meg a Magyar Bányászlapnál. BELGIUMJA hanem a szervezet minden legkisebb 
goz~k7 · 5 - TFoJytatáe az .l -116 oldalról) i,ll,Y,gi I erejét ~Ditsák csatasorba 
Am:~lyElk 'ne. iJ:nerje~ek szünetet, megállást, ünnepet, § · M g ' · 
1 
A fö ~ azoii.ban, hogy & szervezet {)}iioban. 
amig ·j9bh napok.nem, j9nnek a bányászra! § a· yar . d Az utolsó centet, a szervezet ere-
H,atározMtAk kell, ,magyar bányászok. ~ E :. :~ i:t=:r:i~::::tö~ :Ut! jénék utols6 kis maradványát adják 
Ha belenyugodtok mindörökre a mostani sötét éj- E fél éve küzdő, lelkes és szerencsét- át most ObionakJ mert jaj a United 
szakába, akkor JÓ éJszakát kell kivánnoíok mmden JW i Bány· ászlap· len ohíoi qányászok mellé. Mfue Workersnak, jaj minden bi-
vendö reménységnek• ." " e Ne szórják többé a szervezet !ll'.ása&ak ebben u onúgban és jaj 
·Hanem nyugodt.ok bele, hfl J;uzni , remélni, küzdeni 5 pénzét VQ Bittnerék az eredmény- minden 1JU1Dkún.ak a -riligon, ha 
ldrintok, akkor álljal,ii," most a munlfáalapok mellé és i 1„7 PAB80NS AVE COLUMBUS, omo telen fainnonli ülközotl,oo, ne küld- Ohio binyúzalt legúoljik, ha Ohlo-




. az igaz~ág · / Moid,dlk, w. Y& Er,baj- A tavi piac is összeomlott 
• ,Ai, uervezet jelen\egi veze.laég. · az orezágot ', vezér urak, mi- 1Are lrja, hon- miutin tault A legjobb, mert' a legbino-, . , 
t~; akik balkeaee polit:ikijuk- Most maj'U.k: a bb,yú. sok ia kor AJ.t AllitottAk, bGgy Illinoia Weat Virginiiban a azerveae- sabb Uftpfaci. VOlt u. or.- JIIV ra ted~~i:ette a v!,U.~ ebben telepeiken Allitdk el6 a 'fll-
W rombodőntlittek •. búyi-- alaJ?oe&D riciloltak Lewflék ti#-DY~I ·tUzön-vizen kenu- et teljesen kllrtottik, IUfl'Orl. sz4Pa,C. a DAD taftlr: néhány as ú:esz ntea 0· f . laoyt, moet pedlr er61te11. ...,_ 
. , hatalmas el&l'Yllzt!tét, ast illil:Wf8. .,,.._ . , till támogatjAk likat., h!llúlltak a munkab6ttk la déli kllr.llt6je, I tk fflti- dI mere 8 UYUdij kitt,. vetik a super-power t.inaiti,-
.,.._ttgodattik eddig, b'ory haj Illl,zioia bin,UU.inak uava- Ez a u.avasú ast mutatú, l'liluk moat S7 centet fllelnek te hanninc-harm~Jt lllllU6 8.f':é~I ~~~ eltl~ gokat, amel,ek u •a....,. 
'• -onzir ea'fN ri.neiben mtf zh utJh 11:eJJett elfogadniplc hogy majdnem lenavasWc 11': cn tonna nép ladolhMrt. ton aenet vettel( .. r a n,lri hoz f d 1tak 1a DMf:I 11Yllftlot beMl6uü. 
fj lngott a bin)'Nlok-J:,lut-1a1t a aaen.öd"1, mely as ed- llnolab,-n a vezéreket. "' Bej még az ja, ho17 a mérés- hónapoWan. )· ~• tük d;'Ul~t •. ame Y et- A Mi1watlkee ~l "1dlll 
ql'Q!IJoia bbylaai rendafetle:. digi 7 doll4r 150 centa tlzetéa 29,838 blny4u uallUOtt m'..I megkiroaltjik a munkúo- Eselt a ldk6t1511: p6:M,1Wt uy4 aalt Dbit f mi:r•~ ~- valami ~ mérttOld ti,. 
. .ti(tllimJÍ:'Ötttlk illnalc ·helyébe 6 dollir 10 cell~t' bis- amellett, ~ogy fogadJik el ast b.L Nem iren érdemes arra ron it a WJ piacot, a6rt a e~l~eut;v:i ~~:-'!r ~ voldavn U 'll!lllanyenSre ...a 
,. t'M:1 rege.n tudtuk, bon ez ép- taaít nekik. , ., a ezerzt5de!!t, amit a V8lérek menni munka uUn. pl~rt folyik ttunot fve a zottsip · ~
iJMtb ugy nem felel meg a n-1 Hit .ua~At llliDoi1 bi· eléjat t.erjeutettek, mla' WWkr, Pa. Eo mnllkie- h6l,oruaq P~-Ohlo Moat ~ Supnme Court elt5tt Ehhes a 1'ill&nyhos ~ 
i:16ú,pak, mint Lewlsék sok ny~za1, de ~ a ssavaW- 2li,497 t>Anyúz arra uansott, Ura tudatja, hoty ott 8 napo- él a Virgftafil. kW. ~ ffll fek.aik 81 011 kkben ftlami vizier6t. riaNa 1DG:Dta11.a1, • 
mis áll!t.úa. Ml tudtuk, hOff ban, ut btuafil&:, n.qyon ke- hogy ne fogadják alt el. Ut- ht dol,oznak ery héten. Any- az a blaonyoe fuftJ'dij-per, Uppen mqeu'eztek déli lejt. uen.et .hapul.nak, ~ 
Dlhloia binyáuai is 4orotf· -"'8-,JS~Q~ tel{k • .LewWknak. ható hit, hol)' igen klcll t6bb u~J ar: embe;r, hogy, e,ymút:61 amely annyira el van moatani- rllletek vereeep mii:i. dit nyolcnáz :mbtf&d .._. 
.!",már a Lewls •~ ,~'•', pB éktia;en ség .•zavazott az elfogadú ttha férnek a bf.nyf.ban. Most ban mArpeedve. a,t 91 a nan piac, em a ~P D&iY bletet ielmi,,11 
._,~pqkolba ldri,pja ja.; •.W.,: mel!~ · ujabban h!rom bbyit ·Jesir ' M4Juat61 novemberla • aún- nagy üzlet ebben d évben~- najdan a 1HD.fpuua1t. 
., m I IIIIIH111111111111 A nau tömegek blton,y min- laki melyekböl még a felssere- teimelée tlsen&t 1úsal6ka a poun öaaeoralott. Miadese1t a túlJ'ezö1t 1guol. 
, ffflfnlJll(lfllJIIII j i!IID}IRRll~IRllllnlll RIIRIIDHn 1§ den erölk6di6a daeira IMI ~kar• hii,t is kl1zedU1k. nqy tavak klkött51be ment, Eddig n6sY mllll4 tonnffll ni lituanak ut a félelDMI, 
r U,;-'.,,· E tak a;i elfogadú mellett ua• TonnassAmra fizetnek pikk ahonnan. azt a busa-haJ6k NI keveaebb uenet vettek it a ld- hogy a tavi piacok ha nem Ja ,, , M' ' ~ vazni. Voltak egész localok, ulb 1 doUAr egy centet. ma- vuén:-hajók felviazlk Dulutb- köt6knél mint a mult é"tben I veaz.nek el véflegeMD 6a W-== 5 melyek az elutaaitia mellett ,;ni\. u~n 67 centet, de aemml- ba éi .She!Klyganba, vép6 ,-,!. állit6Jag' esutAn a küHlnbeér jea erésdben, ~ 6-
= . agyar § adták !e . azavasataikaL . !éle klilt5n munkáért nem fi- osztáe célJAb61. még nagyobb lyz. . . fognak uu,orodni, hoo mea-
:E 5 . Ezt a ~vaú.st. ml biztató r.etnek, A kereset nan-,,n el- Az északi va!JUtak a utlksé- A kikOt6-tulafdono10k, akik ~ÜDDek tén,yp6k leDDi a ina,. 1 5 Jelnek ~rtjuk a Jöv6re nézve. lány éa mindenki ny11.klg van gca szenet innen kapjik és Itt ezzel a nagyatilü adnüzlettel ipadian. · 
!ii B . k. '~ ;;; :!t~~!U:~b!~tu~:'t;,. 1!::•:~~b~t~~=na~, ~~~r!~~~1=rzil:a!:n:k~z:'e! ~:~ ~::l~===k~z ~n c!!_f~tj~~ hó~poe:~; :::: :.,,~ 
~ , , / § rednek é _síelh\zadnak a jelen• dennek na1Yon magas az ira. s:i:Ukaégletének a nagyobb ré- azonnyolc mll\lÓ ton azénre bak lea,;nek, mint eddig vo,tak, ; 
~ anyaszo § legi vezetés ellen. Uj mµnk!sokat egyál:atán azét. ' . van azilksegtlk. nemcaak azért, mert ez•~ ib-
§ § Illinola bányaszaitól nagyon ro:m veemek fel. • / Itt-ott északon da'kotai Jlg~ TeljeB husz azá:i:alllkkal caök let egyre caökken, hanem 1rnfti 
§ • § sokat vAr eu_nek ai országnak Hetzel, W. Va, Egy munklis- nitteJ ' la próbálkoznak, a tAvol lken tehát a nagy tavak vAa,r- is, mert az ujabb vjl.>llt'iJI\II 
5 § megvert,· letiport btnyá&Z11ere- testvér lrja, hogy ott j61 m!'gy nyugaton ColoradQ r. f1 Utah !Asa, amit ,aulyoasn megérez a ezt a:r: üzletet már igy ;" 11.la-
§ ~ 5 ge. Tólük várják, hogy ujra- a munka, 6 napot dolqo2nak ' bányáiból is vesznek irzenet, de szénüzlet. poaan azétfol"pC801Uk & ~ 
~ A bdngáuokra.._uomoru napok airradtak. 5 épitik a szétez.akgatott bi- egy héten. A bánya f'~re:1ea.la s:r:Uksé•Jet l!!gnagy,opb része Hét millió ton azénnel keve- vidékre acm juttatnak elel'lrn-
5 A bángáuok lllltr6jkjdl lewrUk, a azerue- 5 nyAszszervezetet. S\ ::.i;en 4½--6 aukkos. Vh::. 1·,'az az a harmincöt tllillló ton aebb megy a klköt6kbe, mint a dó munkát. 
§ . zelet szétromboltáÍY11 tu egéu lH:ingaipar két• § Érdekes, hogy amikor a bá- n111cs. K6 van, de a komptrn1a azén, amit nyáron At vlnnek rendes ea1.tendt5kben éa a dock A bányatáraaaágok mol!t nr-
§ lllgbet!utt helgzelben llU. S nyá.uok fizetését az uj szerz6- ~'(edeti. Nyllott l!mpárnl •J!il- a clevelandi, a sand.uaky-1 & 1\tulajdonosok mégis attól fél- rn gondolnak, hogy a va11ut1tk• 
S A bdn116azok nagg ris:e h6tat fordít a bd- § dés lev!gja, ,~ ke,rmeti tiszt- e;unak. A szenet mad.in:.1 d1- a toledo.i kiköHlkbe. , nek, hogy ez a azén 10k leaz. tói még sollil alae11<,nyabb 
§ ngánok, de minden ember nem tuti m68feli el· § vlselö urak saját fizetésüket Ja. tonnA.nként 88 cPntPt fi- Ez a darab fület az, lam~ kö- Tavaly a lesdlllt.ott bar viteldijakat kérnek a D'\11:Y ta· , 
§ helyezkedni. §1 ia v!,gi!k. annyival. mint 1l :r:1•1nek. Szerenc&étlenlelt' r•t- rül a nagy harc r,.'~ tud so- mincöt miJlló tonna szénb6I vakhoz, ez azonban nem fo, 
§ Nigg,z6zezer embn meo fog morodnl O § napszámosok fizetését vágja a kán történik, a bli.n{,-.m!Jd ha megnyugodni. E '1iatt ..! az pégy milli6 megmaradt Faz a helyzeten lén~en véllos-1 . :.:;:'::::. is a ni1111u6zuer emlwr közt ,ok 1 1::~~:!1~éa. Napi 1 dolh\r 40 ~~~~~el~ :=1~~t h!"uu:tt:!~ !:!~ui:~vö~~r?íl¼~!1:ier~Íés;~ ak~~:~e1~i6t teMt h~z- tn~l.maba n1u1ati .·zénárak 
~ Mi teu O tJOrsunk, ""'111/fJT bdngáazokl sf Természetes, ·hogy ennek a l'•.>f.6 magyar teatvérek!IP~. state Comrtletce éb'mmiaaian záadj!k az idén rendelt hu- 'Jngnaaobb tétele a tavaktal = Most, lu,gg 
O 
surr,udet szétrob6antott6k, § fizetésvágásnak az a célja, Bradg, IY, V•. Ki• Lujo, (ÁHamköib Kereall:edelml Bi- azonnyolc miJl\6 tonnához, ugy való ,elszállit.ás, a nyugati M · 
E ml öriként lelekaziJ.nk. hogy rlÍllk gázoljon még §; hogy elejét vegyék a tisztviae- b11;t.ára kötll. hogy olt T05!1ZUI zotl:d.g) ta1jbl QooJli;l,e el• hogy az idei kéaslet mégia el- északnyugati vasutak viuoa, 
1 Jobban a bdnga,t61a1l ; ~~::~e:. ~ányászok bék~tlen- ~;~'~t: :~:~t l!;u~~.~t. k::: :!~:i!~~·t:~t~:: ~1 :.~ndá: harminch,rom ml!· ::: k~~~en~=~ényt ad-
~ táaa ~~!~:::Zru:1'1e:::'
4
~ 0 a"':::!~~~:;: § v;-;,- ke11 mutat;._.nk, hogy s6 magyaroknak. szetesen a Pittabu?gh kerület Ez állit6!1g. ket milli6 _ton- Igaz ugyan, hogy a buaával 
g nukr611 E: aljas szemfényvesztést , ilznek TELJES A SZAK-ADÁRDK SZERVEZETE nával több, mint amennyi el• Duluthba trkezt5 vuut! kocsik, i 61a tii/ti harmadat t6rik le a ken11erllnknek, ~ r~s::~: ~~á~':!:. 1 dollár !0:::1t t!:U:~~ihoV:á~~~i::~ ;~i::Cto akik~~! i~t ~ 
~ , ' •'- lullnap lecsipnek a mara4Ddngb6l, holnapután ~ A napi 1 dollA~ 40 centes 1, __ ,_ • négy millió ton s1.én megint zó kocaik nagyobbára ~ lf „ igahuz6 boromndl: nhilc a •zeging bdngáutl § !,érvágás majdnem 20 aú.zalé- A bán)•áa:z~zervezet szaka- m6d;'llkban. hoÍY az e11enzékl a kezükön marad a tava~zra. té-rnok vl88za nyugatn la )61 = 1 oile1111ugnunk ebbe, mint amit ,rugpálto:i- § kot \·eu. eJ a bányáa,; nígi ke-jdárjai a konve~i4_t befejezték, 'tagokat ki~&rhaBaák, ellenben . A .nagy azon~ 9::11t Jelen- ceik nekik a aénihlet, dé r 
S l"!nl nem kiotinunk1' • ~ re.ctéból. dacára '&nnaif.i~o'gy a gyülé- a tagság1li.k módjában lesz, t1k, . .)logy az ée:11ak, pi~cokat a f~n~osabb érdek mégis azt ki-. 
~ ,, ., ,Vagy kilzdünl: too6bb a 1JOr1nmkirl, a bd· § • Ha Fishwick uník valóban s iiket Pit.,Jbu~ is, ~ 'logy a. nem· tet:uö tiBztviselót dél~ szénmező~. pár ev alatt ~anJa, hogy szUkeég esetén ad• 
~ ,. 11ga.81r-BOr,ért, ami most IROlltoha, ami most f e- S annyival akarnák vágni saját Pittaburghban í1 ik"szüntettek. könnyil 111:zerrel e\mozditaák. teIJeaen elveniti.k. . lt.ll _ Ják fel ezt az hletet. = .}(ele, de omi. mfg lelld Jobb tJOra? § !izetéaeiket, mint az uj ue-r• Nem tudbi hol , nem tudni ltrdekea része az alapsia- Az és_zakl_ ~8 nyug:t~I ti a Mert eaéat--.., bi1to6&n Wbb 
§ ' ·~ ~,. Kiizdünk é• bizunk, MngásztelltDir, 111ert §" zödéa vágja a b6nyAazokét, ak- kik, nem tudni hogyan, tiszt- bii.lynak a tlsztviaelök fúeté- mok nem bi~Ják .a a a ~n haaznuk leaz él.eknek a vaJi. 
~ .ha a jijvőbeni hitünket E. feladjuk, akkor nút § kor nem napi 1 dollár 40 viaelöket is választottak a tes- se.re voMtWoz'ó rendelkezés. magas. fuv:::~at ~ nemd t~; utaknak abból, ha a vonal.a 
§ ir ez.az egén ileil § centtel kellene aajlit fizeteael- tliletnek. 1 Ez a pont ugy rendelkezik, na~ ti~!" t ; zenn tgy Ob mentén fekvő Ji&'nit,.mez6k ~ 
~ ,.. u; 'k.llzdclmek jö,1ru:k b uj gyözelmd<. § kc.t Jeazállitani, hanem ugyan A "The Natlonal Minera bOg"y a tisztviaelök csak any- ro. ! ize n egy on pu a- f8jl t5dnek, valamint ha o1Cl6 
§i" Ronzabb nem lehet "'6r a b6ngáaz IJOT8a, ~ annyi percenttel, ahá.nyal a Union'' elnöke John J. "Watt, eyit kerMhetnek, amen.ny~t a azen_ rt. h d 1. k vizi-villany lleg:ilségivel gyár--' = euntul h6t joaul.ni üli a lielgzetnek. § bünyás7,ok íizetesét csökken- aki valamikor Illinoiaban voltlbány!ban keresnéne;k. ha a . V~szon~ , a .~cgg-o: 0 l~á~ ipart kaphatnak 8'°ekbe a.z ál• 
~ Ami elmult, az elfdejtjük étJ O jövő uj/6- 9 tek. ti~tv1selöje a U,rrited Mine foglnl~ozlllmkb61 rirnl hivták :~t6~ze l(é:-~s;0;:z:r amérl- lamokba._ 
~ - ipiti~~~z ho:zdl6tu~. .. ~ uy~:~:at'!é~~st1.::.: : .-b:: n~~~=r:ze7o~c~e!.éger b1i· / vo~11g;:~!\~z;rv:i::t!l!~e~k_- föld ~":lságra va~n;ki "met ze!n:~n~~~r :t:~::~~:c~: 
~ E.urŐ. pá~n orua~kat tetlek. tonkre, de a § amikor 11&ját fizetéseiket lég nyúl:'1. ni alelnök. aki Indianá- ,oíf reni:lszerne.k. n.em nkarja, 1 ért:~~:d!· ~ogy 80 a e1-z len~ ennek a llatalmae piac-
~ ronio)~I ul 'flip 1• UJ nemut épUl. § most eem hajlandók annYira han vett l'es1.t a bányáazszer- hogy a tagsági díjat akár a a f J
1
• é ekbe vol nak az öBBzeuulforódáfla, van 
~ A. ~:'eroeretet tönkre tdtik, de a helyin § Be levilgni mint a bAny!szo- vezet kllzdelmeilx-n. társaság kollektAlja, • ali:ár az;t . Az u~ só _v knn a t tf. Öl<UeOmlha, amely .egyébként 
§ "fl'tlkbb e., Jobb neroezdet alakitanak a bd· · § két vágja 'a szcrzódés. A né~r ale\n'ök v~111.azfjásU.- l a_bállya S~Íl.jünál eröszakolják ~tf.f1 m~n!z :.:.ob~u~s ~ CJ18k párhuzamOA JlÍ8Se annak 
a 11y6uoJ.. = Nem volt elég hogy mig a val az UJ azerveut követte azt k! 8 , tagokt61. :" bb . ba tert k 61 !aj. :,. nagyarA.nyu .katasztrófának, = A 'kishitű. emberek wt.enJend el a bdnga- ~ bányászoknak aÍiir juttattak a receptet, amivei a komrtto.- •· ·,~zt r11m81ik. hó&v ,1nnek a ~r arany I ~I M e ta áoba amely a íeket,e trtémántot mi-s• iparból, akik azonban brJU& neanufnak, cuok ., ~ aztrá)k'aegélyt I és ':!ihindig az niat!"k orazágsZf!rte éltelc. "szerV'!!z'e~eli a_':"tagj_a1d .Onkent Cal~:'::n~~=: és ut!~ba: el~ sodrendü. tennénnyé' ~ülyea-
§E _~ ,:r~ .. véglegw,égp ,oha nem fog/6k dl,- ~ ~ ~~:-a:::á':ajáthl:8a~~:a~ ré:';~!::~a~:i~s e-:es~ ~ !:~t~~P~~i:it-;: hó- ft kapnak a vasutak men- tette: v1l~ . ~ ( 
1.:.. · · K.iizti/iinlt. luit ~11 Jobb Jöv6h1 . .,.... ~ éppen UQ Ri~tatták a fiÚitése! ·hof!li. n~er ~k•t =:s~ i· A ti&i1{~lók, sz?r!n:J i.::i• e"itontanában lhatalmas Szén- J:.Z:'"'~ ,;i~:'ta~ 1!G::!'-~1~ " 
i ' "' ,+,MO/fl/~T ·Bán~ la ef/11 aireare u- ~ ket, mint.~ászok d_olg(lz- ::J :l~jik ut.jáA, , 11zerv!'~t r~tJte~~nW, r e- erek vannak a vuu1!_k birto- ___ JRINER-· 
35 • -~~~tona/a a ~cnak. , §' nának. _ . . . kilípitésének. • szétrombolását, a i&cálok _ ban s bár oe-iek a szenel:"'írein 
3E a „ :i,\.:, -Ntz~ ~eg cu uj~ ~ bdnl/CÍh '8 ~ Ok_ tovább ~ sz1polyozn1 Patrlck Toohey pittBburg'hi,a.narchizáliaát. mert ilyen m6- J?', az ~rek vaatag11ága lehe-
0 ~ • ·e, l~ul~zd, hogg ~l hinfetiae O:n e § akarJ~k ·a bányál!l'zokat. Azt bányász lett az, uj juni pénz- do~ ,.<B~tn-e~Hk.• hogy )egyes to,•é teszi. ~ogy azt pé1~,t1a• KESER BOR . = · laPnalt!_., ii hluzlik azonban, ~gySJ;er 1111- tánroka és titkára, aki 11. "Save lokAlok l!:él\zJ)éDZ;l és egyéb :'11~1 olce6 nrban bánybzha&-, 
1
, :f.•"ftlnkbf.-t o ~ Tdnoritottók § nols ~by~i maJd ~egunj,k ·tlie Union" mÓZga)om pl!ll"L- érlékeket 'hoznak ar. uj ST.erve- lrik. . 1 •-)uJ IJ3 " lrgJobb Yto.llne'- 'N~ 
....o 1,fPIIM<tr~l,q,bM =E ezt a lerAzzák magukr61 azo- A k lt ithiburghi za- tbe 'J' Vannak str1p-bányák Mon- t•r1J, a tMll•·lir , • i--~ • m'J ,_ 
!Ji· ►w ' 1· P ,wdte,,.eiiw-t lelJdfflUttélc ut I Elkat, akikneltmé~, mo~~ se sz6: ~a~~;/:lej:tl zeA ·szervezet s.zét-tép~rt éll ,taniba~, ahol tizenöt láb föld!,,~~::~~;~._~;.,:•"":: 
•.1_,.,,o ~~ ff ~ raldat61J DOit a .- §1 la!t meg a Jelk1~amer,)~,-: s A «konvención" , még egy "az uj alakulat létrehozbáért leqilcar1t.Asa mellett huszonöt- / .. eru1m..,. h.Jlba14. 
,.,. ·1lkkJU' · :-====: meir moat se haJland61t' ·Jobb G I Ex.ecutlv& .Boazdot bekbéh l ioh L lkwfat ,J!Cfi''Bn láb \"Rlltag szénercket ~ 
,·;" e sf:a· '""'. °" ~ ... száz fd6l tit- Jiehí.tá_saal lenni és tov!bbra '!s ÁJ:i~:'1oe Veirehajt6 lfüott~ :fo~ják, aki. ezer~ntük. minden tal:ú,~ak s !bböJ a s1.énbiil ~ .'IIEGNYITNAH EGY 
~-i ••• tik, ri z. uj-6/,ot , . --~~. nap, 1 dollAr 4l) centes f~ ·ságot v,laaztottak, annyi tag: 'kritik!t elíojto~ a azuvezet- ,·aaut1,0CSd;ba tudnak rakni RkGE.V 1:1;4.BÁNYÁT 
:,,<.. • 1t1 • • • • § t.ésvágáaaal akarják bolond1- gal, ahány "ke'rOlet" volt kép- ben, aki Cllrtpá'tost6J v!gta ki egy-egy tonnit hetve,n centért. __ 
_ ~·- ~,. •. _ AJllfN ;.,,el.,. . . e,lla,Lldnlet6k közt '" S tani a bányászokat. viselve a gylllésep. Minden ke• az elégedetlen ÚnyáaZOJt.tt a Utah 11zene is egyre e~• A Connet_,,,m~ By-Products 
• :a::: ~. naacn,ar. -,.fWll>.&r oloaaa. ld1.d. :E -o--- rilletb6I egy jelenlevö detegá- Uriited Mine Workersb61 , aki versenyt,raa len a keleti adn- Coal ~ bán)'iJAt •· Seott • 
~ <tf: Megflzddt ...,...,, ... p lcfdeotta ez ellen 35 A 2·1K KERÜLET ELNiJKE tust . hclekénl'azeritette a bány.úzo- nek, mert bár az a szén is ee- Run vidéken nem11okAn, me.-. ' 
~ 1-- az •JNp e11- • ...........,; ~ ~ GYtJLeSRB HIV/A A E~ a blzottaág ,klegéa7;iti tsn• kat. hogy külön 81,ervWÍtJ?en lejtes mln6ségU, egy _blzon):'03 nyitják-. 
;: Antuk o..Uiikl..t ~. De 'IMtlsé• § BÁNYATULAJDONOSOltAT magát olyan m6don, hogy a kereaaenek boldogulást. 1 körzetben a fuvardlJ ol~s6- A bbya lffl november 6t.a 
S rilUbtlt a e,,dd6u... 3= -- szervezetlen vidélrekr61 Is be· Pittlburghban• hir azerint a i!liga következtében felves1.r a van Uzemen lrivfll, amlkor ui.... 
~ Sqit8'gd W,illk~ a t,áa,túzt6t ..Aff6l a ~ Ja~ea Mark, a ynited Mine választanak egy cso!ll6 tagot munkaadók nem viael~tnek !;!1- e~nyt a keleti aiénnel. üt6tt lti a ~ A,llir 
i - ~ " aki .., ,. ..,, ma veroe, ·• ~ :a~:ke.~ve~tk i~:::~n::ú~: 8 ~::~:::·· kijelentett~ az ::~~~::~l ~~ ~,8'~!~: ae:!~~~:ze!:!~~~ly°:8:z~;;: :!~k ;::1::: ::i~a::: 
~ aldndc a n,n,netit ""-" tak a •lf6 iplt- 1§e PenneyfvAnla b!nyatulajdono- ujiágiróknak, hogy az alap- nak r6h, , ~z6d9e. hogy hol- amelyb6J olya11 elképzelhetet- rd1aladtat, h6ff a tnnlt héta■ 
Mll ld •Jra u..,..,....._ ,1, § aalhoz, amelyben arra kéri szabályok la készen vannak a t.evik ~l-,,t!ilettel Alinak .. ~:i:;em• lenlil 80~ van Mlnn0110táhan egy Wiottúg ,dllhatott le a 
. Segif8't,d Ur~ ....,_ 6dlq,ifaztdl. :,bt a őket, hogy jöjjenek ~ze aiep- hogy ut rövidesen a ta~g ben. • é8 W_az1h1":'1onban. . . bál!yába. 
Jiér JIJk a ~r.fwgd .,_.n 'et1l/ff ilareo- i tempbe' 25-én Clearf1elden a elé terjesztik ellogadAs vé- Hir n.erint ugy sz,~k. . Egea~ klB aYiraknak 1•. Ju- Azi biazik, lulo ...a hónap 
.ti61, '""1nl -,, ~ -~ .c,rouo,t !I t66o- 3= Dimeling Hotelban és próbAI- gett. . ~ hogy ha ,ez. n. szervezet tlfuk.re- fizet&hk, hoay saját villany- alatt moat már annyira rend-
rdia. • • · · § jik meir • szen:ödét~megkö- · Watt a,;erint az alapszabá- knné a UnJ(ed , Mine ' Wor- be tudjik llODl a 'bA.oy't. 
!JI~ d61fut/J ~. _,, •ej(/ el8fl• i§ Miét. {: · ', , . lyok mindenben éllenkeznek a kmt, akkor a kotnlllllDist.:. Ot011r.orezá~ látja el pénuel ltOI)' abban ~ munUt me,· 
Mit• 11...-r ~ ,. ~l~: 1 ~:::tu~~::= ~~~. ~=:i ':;;:~ :Oz::!J ;:\~~~ ::!~~ ~; ~~!":.~,~ 6::t:~C:: ltefflhetik. __ 
e .~11.~,uok ~ demokratikuaabb. alapokra fek , rejét me,bPH•httk- dlcör, n nézve. mint-a AerTnet ve- A 11...., ~,- W-
l~!~~;:f:1ott.°pentA,n te~k :1~:1'!~~ek nem leu ~~=~: :nitJ:~m:: :=t~~ annak a teJJea == ._.... 
r!tll.DAL 
Ekhós szekér , 
nyoman 
As cb6t ... ik ea vtlqriut b6d.1-
t:ott meg u AU..nU-teqv menti 11~ -N6tan6, pu1karopopa. 6bhalil, la-dUn-hAboru, ann1lh éa vadillatok voltak 
as uttalaa utak 11tjelt6l; •ú ac6loara 11((. 
11ett blandorn6pl6s folytatta as GtTeD 
ffN küsdelmet a NTUPt me1h6dltúi6rt ............. 
A ,nqyuerO bonfqlalú CIOdaa6p 
tort&aetóbe lndlinok 6a fehérek. b6aGk. N 
gonolde't6lc, munk.bok 61 kalandorok lr-
Uk. kflldGt.ték 6a l6Wik as etam6D)'WUlt; 
• Dlnt9 a fllifnak nebb romAnca, mlat • 
Nyugat mepy:ltúa 6a lqy6Hle. 
Aa ekh6s IUUr nromin ma trana-
tonttnentill& n,p0l6,épek ueli.k: it u 
oruipt 6a ahol a ploneerek menlhentek. 
uokon a helyeken. ma metropolisok felh.S... 
brcolól vignak dGlyfG1eo u e,eknelc. 
Ahol lllnnehaba a vOriS1 faJ gyúút 
belnokOi't& a dtlbGrg6 vh:eaésbe, ott ku-
d6dött a Nyugat és oonan hu16dnak u 
lndiinok hétUJd1lm1111 rrAukóruaal a 
Rock, & a Cucade hegyek t;nh ik oldal'-
Its ahol euk a siralmak csendes DY'-
rl eateken dalba hu:&6dva Atrop0lnek en 
rilipúsen, ott ma mindenütt kultun, 
drillú.c.14, n.uon. pld.uig, J616t fakad 
u ekhós m::eUr rimll Itatott nyomdok6-..._ 
Ak1k ma l nnek aa utuk neldviguk, 
uok nero. ekhóa u.elmren., de Pullma.n 
UJ6koc:aln, van Cadfllac automobUon 
utasnak 6e igen keneet 61 kevuen ,ondol-
1WIC uokra a ~IIOIIYOI aaekerekre. 
A,- Otel'On tnll ekh6e uekerel kibt 
1n&11ar nót&nó 6e magyar binat la fto 
a0lt a puakaropoglsba, de a modern 
NJ'llpl felé a magyarok mér keveaea ....,, ... 
Padig hivjü: őket. 
A Dakotik- buzatGldjel, Montana vég-
telen lege]61, .... Waahlnrton nt1mlllc11lgetel 
tltl.rt ~rokka! nh:nek as európai farmel\-
tndékok felé a Keletre és jólétet kinl.1-
uak a moat már autón jé.ró plonecmak. 
ltn B6rharillnya atellemével ezeket a 
llelyeket mir rég bejirtam, de a buuka-
lia hel,ett as a 11zellem csak az 6aerd6-
bt mutogatta. 
A drip kalú zoaban, a t.llldbirton:, 
JOOBrtlúbBn, as annyaárp banckllgetek-
i,. cu1r: m08taniban jártam. 
Meg:lrom majd, horJ mit 1it az am-
a , ha moet !dul el at ekh6e uekér n.,om.-
,dokikn .. . 
l A...,.. • m/a ~ 114/411 u-. .(,..,. snt.lr ,. pa,aaaoa .. ,,,,.. 
BtmUllltott N,,...,, tu-llUott llt-........ 
' 4 Blndalom mer,lték á llll#,,_ td-
ool-. 
I „KewrU o,,l}Wr aBlgJI', aAol .,_, 
• mml keurUúg. A Sl1ra11 r,,61 ......... 
Az IJ1'll Dlllan11c1uda udroll:fbcm. 
8/#)bmc. 
1 Sloatao olrdga, Mmtag oviunölcf,e. 
A keneuilcky grape-Julu gyár. 
a A Caend(I, Unoer uJ ard/a. -
8Nttlt:. 
I RowrdUP, RodN i1 t:fvib lwmt.l• 
tott cau,.f>ovll:fook. 
• A kadol,;al t6ncmulatlág. Ml# 
Snlffllinoai &dlklrdl11n6. 
U Ma1111arolt l.:JJzt Dakotdban. 
U Ami ldittt:tltR. 11 aml klatttN. 
MA Ol,YASNI AKARJA EZT A RBNO. 




•v1 BL(JFJZBT8SJ DIJA: 1 DOLLÁR. 
CIIIB: ~ 
JN'1 PARSONB A YB, COLUMBUS, 0. 
IIAOYAII 11.lMYAIZLAP 
1111 ,.,,,,, -
A REPIIBUIANUS PARTIRODI ~-=:.: 
l 1rllf11 ,_........._._..._ • 
BANYIPLÉZROL-IANYAPWRE 
1n:~ ~~ : a ~i:a~:J~~~•:.r~ KulLC11C11YEI ~ ~--:.--: 
IPD u.st.lt SaerbatO Uri 1Ml7 bat&l'O&atit nem tartJik ___ 1rDNa Hle ..__,_ ... 
~~ •~I~ =.,.:: =• illiaukt61 merf~tln• ,,_,, f-,4 .,a.,-a ami, aabt ..,_;. ,,....,,_ ::':61m1 .::..-:.= 
utneNt ""'"'1 IlllnoWmr. 61 Javulom, hoay á u o...,eiet Htnert Hoo-,u,.\ foSJ „Cootldp falU.. a ~- jalaa-
Ohloban kerflletenkht ta K- veut61nek ne lqyen JolJUk vit„tam a• ECJ'elGlt' z:: dotta - el~ - _.. . ftbak. Nff J--, __... 
!:_ l•J,ratu uen6dhlbt Mi- eemmlf411e tid&trilel6k kl~<t.~ molt upe .iDIWaek, mMt 6 boa atab~at ~ f= ~ np.:b!::S~~ 
-'hea. lllnden Un.tvl11>l61 A aa, aki a ltaobban Illik be a a bibona 11U.n. As uJ elnök HOOTenlelr: u 11 
V6lemét1J"1m ne:rlnt a min- tqúr map rilaazon. dol,ok ~dJtbe. - as a wle- dolp u 1--. bon e16re YI• eae1 u admln ~
den illambali mist, mis__... Java.:lom, hoiC)' nem, 11mor!- m6nye Hfllll'J' Fordnak aki 1711 a dol;okat, ée u as a pont pnncia illltrfd6lal eMII" 
15c:IN, illetve a kQll!n-1:Ulön Jtaj pol,t,rok, ha a, •nlfOI érdekeN:111 fejtette ki ,11'-'Po11t ahol u oralqll&k kGIII 6lle ' J arra, hoc, ._ 
id6bea ~ lejinS uen6d6Hk a n.,elnt u6bt.n e, iriabJ'l.1: tö- Jit e:iD' tntemewban, • amel,et u!lb6p van llOO'ff'ffe • El:_ .,: .. benne 1'- • JN tl-
uervuetnek 1&111~, de. blatol k,61~ blrJák, ,ppeu ugy a Philadelphia Evenlns Bulle• allr la Hoover m6n:1G~ ül- . 
::z~~~!,!t:li·m:r ~~; :~=tyl~::,"15~ lf~,A~u:nr.;::: ~:~::-mat" :::~11:!:i°~~~I=: NQI 8NOLAflD B&A•.l~ 
~olna !elebrednl abb6I a t.6-1- állWra, mint a btmulilöt~ mondotta Ford "amely u Ipa- nlilJAt éli nem fél a Dal)' fel • A YAMTARl,A ~~-




1 :S:!; v~~::r 11':n~~~:a~ :::V~ ~o=n~ ::~: :1:J!.i::~=•~ E~p: A jelenl-.1 vilunW --: 
amit abr. blllJ'Úlnfl,rveiu,l me«mentÓ91h; emberek, akik a1t hlntk, hogy MiaillN!ppl irviir.-proJ>l6mAJit bu New Eq:land ...... 
A bin,yAHPel"'VMClt:, bl117U1 til.stNnalc. ha a. fönt~b Java- benne vall)'Unlr. a gépkorszak:. megoldotta. A ·l91D&Oobb eoetlen fontoe poUtDial ,-. • 
lteatrirek, a miénk 6e ml ast Nltakat kereaatal turbuk vln- ban, Th9dél. c.t a kduöbén eredmény, amit a kerelkedel• bMma v&n: a rid6ri.m. C\lltllll tehetjük vele. 1mlt abruuk. ni. Te,yélt u6vf, a fenlh1lr:et A va17Unk "IY Ipari, egy "k6- ml mlnlutu:lumban el6rt, a11 1nenitor dlel!IGlye ~t a · 
1 A vezérek a W.nyamucl<i1ok locaJ-otll'-ekon él ,l1a kr,n- nyel ml" 11:onulr.nak b ennek wlt, hogy aa egyea nakmü: j ~6vi.moa tarif,a, ame)J ._. 
t110lpi, mert ml illlt<'ttuk vencló laez tartvi., ol7aa dele- az uj korualmak Herbert embereit kibelebb holb. eo- kalatoe pontjit tépat • ,._ I 
tlket a Jelenlqi helyf\kre & ,-itu_lOkat kell odakuldcnl, Hooftr len u elll6 kormillJ'• miahoa Ea mflgm'tette ffilk, ~ubliki11u1 plalfornmü, ,1 • . 
ml fbetJ,Uk őket. / A1órt AIII- t,k[k ezeket a javaal:i,tokat ma- u.tl képri~lője ée vezére. 0 hon l:ooperilniolr. kell 69 hogy l:érdée valam~nnyl Nn .... 
tottuk 61i:et a veuHI helyekr<!, JCUkénnk vallják.. n.z első a, uj tlpuau 4llamlér- Ily módon caa.k emelhetik a IADdi állam azimf.ra. A. • 
ltogy ll uervezetet 11 l~úsl!K I'efYtk 11'%6vi mlnd,uili:,I, fiak soriban. Az igali illam- maguk Qzlef.11t. As 6 ke'MI alatt publlkAnus pArt eln61r.jel!U~ 
akanta azerlnt ve,:,;.tl,I\U;c. éJ 11h01 megfordulnak " "'e"e• HrfJ munlcija abban áll, hogy a konniny t.imo,atója 8 nem rénleteeen ldfeJtette lept6Wloi 
ha a többségnek 6k n:tnt Akar• zet rrtlléi;eln. F"élre :1, féh!h:m• el6kéult:ae az utat annak a abdAJyoz6Ja volt az Qzletnek. boatoni beezEdében, hoV a• .. 
nak cn,tedelme,ikednl, nkko~ n meJ éa ncmtörőd&m,éJtlJ•ll . nAmAra, amit a Gondvleel69 Ugyanakkor - éa minden ld6- níokrat.Ak vAmpolltJUja esr· 
tapárnak joga van t lrr:.ozuita• Mnnaabb muukaWr e.11 r!M - akar tenru. Valami uj dolog- ben - uem előtt tartotta as nerOen mepemmill\eaé • 
111 őket a hely0kr61. debb munkaid61 MindnyhJu•ik fal illunt Jtt szemben és en• amerikai caa!Ad Jólétét TGŰ · ne,r englandl Ipari 61elel A 
.,\'tokra, akik ma 11. bli11ylt -z- óhaja es, de e"t cattk e~ nek az uj dolo,nak, ennek a1 Leteaen ismeri a korminyW demokrata platform ut a■ U-
~1ervezet véJ:eté.llével mec van- gee a~rvnettel .19 .6\t.i.lán011 uj korszalmU: Hoover maga h gépw.otét. Nemcsak a ml kor- liepontot képY:11111, hotrJ' ol,a 
1111k bh:va, a jó Taton eem bln- l)/i117bz-1ztrAJkpt Jeh!Jt f"l~r- r&u. Ha végfgplllantunk a minyunkat Ismeri, hanem a dmok. amelyek me,npdlk a 
né el, liory 6k a töb~a alr.a- ni. tllrt6nalmi fejl6déaen, azt ta- 't'ilig tllbbl nemzeteinek kor- kl:llföldi iruk veneny6t a ..._ 
ra: m-:f1~::1~:!kod• vat: l1111:~rd:ut:~c°1!!: ~~~j~~m=e:zt~ ::~ ~~:r:::~~!iii\!:~~:~ :~11~=1~1:.=.-:-: 
ulk felottUnk, a)tjr Mn.allnl binyúzok nem a' bi\n_vá~zo",( fit, ald hlnttt volt arn, alblma, lenne arra a munk'- bewtlenn6 teazfk a ~
Olaszora~fban, ast cslniljik mq:ment6Í, de 6rulól a · LA· hogy a krizi.!t meg{l,IJe. N6tta ra, a.m.l az uj eln6kre vi.r'! moh: klalllkulWt ée  
a W,nyúu:&&rTtftttel, amit 6k nyúaurveutnek. aokifr tartott. amtr a aon ' • l fe.11 jövedelmet. jel,mt,mtii; • 
=~orfoji:.~:ra ~ Tudatom a Uatelt ~r.<?rk':"• :abet~o,j~l~et :af:r,~t TOBB A-:o::,.~~o!ÁBLA :~:r.,a:i:::--~ :'!-:: 
ben minden binyAut, ald a ~ ¼~t, 110f nll l~t W&11t, \ •r- •re az0Wr volt, mJndlr mer-
1 
földi termeléaJ lr:ölWrel: ~ 
aaer'.vuet eg}'Hpért 1ikra mer n-: )d ~ m r ~ nem t~.A rom jelent Nekem UfY tebdk, R. D Van Taseel 811 'W'&ter- t.lltt e16g garanclit DJ'llJtuak 
súllnl a Jegbrutiliaa.bb m~on theztl!k Tn:iko~:~~ ~~ hogy Boover pont az a férfi , twon-1: N. Y . az!eÍember, aki a demokrata pirt aeriDt an-a. 
és eazközllkkel eln6mlt.anak, ért dj k ' akire siakefgilnk van ée aki automobilon JGtt D6lr6I Wa hogy az amerikai munüa _.,. 
Az általl.noa 11ztrájk6rt, 6 :~t nem ~d ~ :g 
4 
m1t~n- ~16 fog:ja kéa:&ltenl a talajt a ehlnatonba, feljegyezte, hogy kapja a mun1r.Jb6rit 6e fll • 
órai munktért 6a öt napos O na :u m nyol s- •legazéd0loteeebb ipari. fejl6dé, hé.ny Hoover & hiny Smlth differencia a tennel-1 k6ltlil-
~i:~hé~~~l~lfY9!~:!,~~~ ra.Blzunk a{ llllnolai, ohioi ,;8 ~::;~1:;.1~ ~~ "~:Sá~:: :b!t látott az autókon ut.- :! k:::!~;/ 0ff lea• a 
i.zzal némitjAk el, boa bol•1· pennaylvAnJai Gntuda~a b~- zatl tudominy, ahogy azt a ~So~-kat több a Hoow,r-t.ib- ··"Ez a felfogitl' - mo.._. 
[ vik:ekn<'k t itulilj ák őket, ha n:,úza!rban, alr.lklcel UJr11 tJl'l · polltiku110t értelmeaték, a lia autó" _ Jelentette Van la Curtis ezenitor - .. ..., 
1 
hangor;un n1erlk cZt kllvetelnl. Ml~ kell hoJgy &uz,ife,rr- multé. Tasael a re ubllkAnus fGhadl~ mond lényegiler eemmlt. • 
Bányáutestvél".jlk I Dlkt.Ato- Junk a harcban, ha azt ak,r• 11, kormányzat uj tudomJ... szAllison "tta elsG n pjAn azt akarjuk tudni, hogy „ 
rok kellenek n~kUnk, akik a jult, hogy gy6zedelmeakerlj!:lnk nyának mérnGkGkre, tAraadal- 21 Hoove~ Ubl;: aut6t J:ttam jelent val6jiban Ammb --
11Ajit akuatukat kf'nyezeritik k:luikminyolólnk felett. ml mérnllkllkre van u0bli,e. M cuk egy Bmlth-táblú ko- mira demokrata rimpoH\b, 
1 
rAnk, vagy pedig munkllavez6- Maradtam bAnyáeztearn1rl Amerika gyiroaal, pét11ll1'Yi ce.lt. A miaodlk napon aztán akkor meg kell nhnQnk, _, • 
ttk, aldk 8 t.R1aág akarata ueretettel: • vezet61 kéeHn '11anak a nagy nanobb aúmbu. Jelftltek tént akkor, mikor ez.• ~ 
aurlnt intézik n azervezet Jolu, BrJaa.a munlr..ira, 6pp(!n caak vetérre mes a Bmlth U.blia kocai.k. Uil.ka érvényben volt l~ 
ügyelt'! · P. 0. Jen, W. Va. van sznbésttk. egy m6rn.ökre. &meaen hirmat !Attam bel6- Buchanan demolcnta ■lol:lillll6-
KI a dlktitorokkal • uene ~ aki ért a ny■lvtlken ée el.. aa I0k asemben a U Hoover tib- S& alatt ,asduql ka\Mlll6-
zetb61 bányiuleltvért:k, mert IOWA.SAN IS MBGKi>TIK a "blr job", ami H Egyae4lt l'8,aut6val fa uabdt && ol'lldcra, • .... 
ad dla' nem Jeu el0rehaladú · a A SIBllzDD~ Allamolr: uJ elnllkére vi.r... • mel6a es71um mes',llott • a · 
uervnetban, mlg er.eki61 a , -- lfr. Ford autin kl[ejtett,i, PRBUNGHVYSBN SUNÁ: m\lllU1161.kUl1Mr trU(kuia .._ 
betolakodott dlktitorolltól ·1pen A binyieuzervnet Iowai ke hoO ~re fontoa as, hol)' TOR s•BRJNT NBW IBRSB>' reteket Glustt. 1896-ba• Cl„ 
: :t:b 1~!,~~n!li :=~= ni:,.; ;:t =~I=~ ;:; BOOYBR,PARTI ::w:~::.~ ~-e: 
olGbb ill talpr11 a bányút- nak elnöktt, hoa ujb6I JGJJ&;- jAlc, vi:d utalt megnyilllik az „A jel91ller1 vilaa~t6e1 harc- %11. 1918-ban Wllton e~ 
,:r.ervaet. nek &lele• b6rtirgyalúra. olcaóbb klldekedé.11 eúmin. ~ 11 ?few Jef'ley Hoover él alatt merlnt littu~ a ~ 
Mlut a !tter-.&Zd. c&Yik t.ag- A bbya~fOk ..,...u. Ugy,ncsü: elmondotta. hoa a Curtla inellatt foa ,aavunl" llne"-okab éti nagyobb bt.a-' 
jn, ajllnlom, ho,ry a m:.I veze- letenek elnllke elfopdta a marru munkabérek mennyire JelenUltte ki a minap J0t1eph tróf!tól cuk a biboru ldt6-
tbkct ogy, ll lato!ibnl válasz. meghlvút éff hamaroaan mer alapJalt k6~1k a nemzeti s. F"relln.lhuy11&n volt 0 .,,, résével beAllott uj liolyz,et llMIG 
tort bl:iott.aAr vlulfilja [elOI la b,zdik a t.irfy.alúokat. prcwperit.úoalt. jareey-l Henitor. 800 000 Ipari tette mer az oru.l.goL Amert-
ée teryen jelt'11té9t a t.apig- L K TL p INT" munkhunk van ée a ml ill•· ka proeperlt.Aait eernml _.. 
nak " mai vezetéerlU. E(D'be11 A EL E EN SU ER ENDENT munk as ötlldlk a legtöbbet ter nem. blJtoaltha.tja. m1Dt • ftl · 
11i!dlg te kell u.avaktltnl a t:a.Jr- · melő, Ipari 6.llamok sorAban, publrkánu1 véd6vámot ,.ei-
r;!g:,t, hogy akarjik◄ toribb- _ - tarmélzetes tehit, hogy a. tfka." 
ra la a mai vnet6ket , vagy A hlrhedt Frlck Coal Co.-,Jének, J. L. Stucklo.domak e 
nem. nAl történt sz6ró\-11óra urr, pari'llcaérn tart61tatta le n ------ -------~--
Javasolom továbhb., hogy mint att lelrjuk. , uaderazed6kot. 1 
egy N ndkivtlli konvenció tar- , A t!raallág terllloté.n na11on A békeblró b&rtönbe klsér- INGYBN ASTHMÁIIAII 
i::~rt ~:~o;b~~k!: ;.:::n~ ::fv/:~:k~~;, ;;~~:=~ ::6~~z X:~!s~":3:,r:t 8'Y~ • f!l 'Jzf:~~~!~~ 
konvenció ösuehlvA~ftt, hogy a A környék szePny népe te.r- rokek ie börtllnben tllltGtték n l•a- .,.._ -•" • mwr-. 
tagú/ ot,t mewvltatJ:ntaa az méazet.a1en nem hagyta ott éjaaakAL s,.ogény Lachl1111ky ::::..._-:,-,~, •.;= = 
qysége1 ezenúdh cl6nye!t é• puaztolnl • flnoM 11zedret, h11.- gyerekek h!Aba várták hu;a 
bogy az !ltuláno, utriJk nem siedték ast. llluen ,i édesanyjukat ée teatvérelket, 
fegyveréhez nyuljunk, ha rll- Frici: binya unl nem uorul- nem JGhettek azok, mert a 1u- IACYARORSZACBA. 
Yldebb munkaidőt és l"IJYl<P.le:l nak arra, hogy maguk menJo• per ur bGrtGnbe vpttette. aio. 
nen6dht ,knrunk. Sz6vai nek uadret azedn.l. Ök mo,~ kat,_,Jr.lk a uadenizedéa bUné-
hoJY O Uibbiég dGnhön min• m_,ze inakon huz6dnak re vetemedtek. 
Jen olyan ktrdélban, am: :tz meg a nyir melel"e elöl. Múnap re,pl tartoU'1( 
&Mze&Mlret érdekli. Wayneaburg, Pa. mellett mer a tirgyalut, hol a lel-
/1vuolom tovibbá. h<,gy a Mrá. Mary Lachlnlky, egy ketlen lf,IJlier eldádta., lbol)' 
veúrck csal.. egy ~I ldC.tRr- supn,y biny&u f■JINft la el- ad,rt caubtta le a binyin:-
tamra le:yl"nek megviluitva ment. szearet uadnl. Néry ki- aau.on:vt. mer a gyerekek,t, 
é~ hogy két ~vntl h<'l1Z."1.bh cal l)'ermekét o\thonhagyta, 11 mert azok enrodélyt ae leértek 
\dőt nem tGlthet el '"iY emt.er nagyobbakat ma,tval vitte. t<ile a sr,edernadélre, pedlr 6 
a bi11ybtaUJ"1-"etet vnet~n Gyanutlantll szedte a nad - adott volna, ha atok hajl11.n-
n holO' a f'iiel.i1Uk a hAnyJ\sz- ret, amikor me,jelent ott dók lettek volna •- a 11edret 
ú.g kcrc.aetéhez legyea ari• a Frfclc tl.raad.r fogdmer.• vele megfe1eznl. 
nyitva. JllVllllOlom, ht1P')" C,~ak je, Mike Fetch 6a teta.rt6:tta\- A, blr6 felmentette a vAdlot • 
olyan U111t\'l1tel6t l t het u,ra ta az egész uedret,r..edő tino.- tabt. mJutin azok e17 éJua• 
vilasztanJ. ha egy é\·lg MnyA• aigot. M'ra. Lachlnekyval vol- kAt börtGnben töltGtte.k. 
ban dolgozik kozben. J 11,vaao- tak Ulbben binyUlgyereke.k: 111. Lachlnalcyné ferje la, meft' 11. 
lom ,zonklvUI. hQSY r. tl .•zh ·!• Mind bekt.ért.ék J . L. Rlch tGbbl IT&fÜek ~ ess,pjal le • l>-
~el6k mlnJPn hónaphii.n h•len- békeb!nShoz. b1n a bin76ban dol,ozn11.lt 
télt 1.eo,ii1ek • aze,-,·et~t Ott a fogdmer el6adta. mely Stuclclader ur Vtt'JtÍ't~ 
péns:D.aYI illapotir61 • .,..l'r\'e• ho11 6 a ~nya auperintendent 1latt ill. 
- IDPTBIIBZ:B 10. IIAGTil 
Ohazai mesék .... 
(Fol,tatAI) Nn "!&Dék Jobb belyn, ha nam ftlMk hol)' meblt. Bllbb &dJ• oda a naMJ'il -- ii. mis beb!lonyoaodfk, hOQ 6n '9 údal-- 1 
A PATAI TITIA 
.... , 8DlmlOm IÜIIIII& 
k6Qytelen km,eet atú litnL nek u amblruk. T1NIMfV 4nkor -.Jea lel: anll7it, mtat ..._ - 'tn • ..._, ::0. .......... 
- No, adok mér flff C90IÚ eh■et, Ea ragyú, .a:... t&nssl ember • a.,olc huár • dmhlat6ftl • Bo•9'd-at.- Felelete k&letala „ ftlt, Gorult hely- . CN.k•dhr ~ .. ~ • 
..-t ~ ha Isten ebrja. .tlill • kapa-- tabbi fel6 vqott a -.ntnJ, qy rila,. ciba, '11--IIIL zetet„fflltaell. ~?aeae.eart,.1- .. ,....._ 
_,, ■--· ~ aolt: TOi& lattU Ge.rüoacduk. IWaJ, • - Hit c.1t J6JJ&4 W.,, _, _ :..CUJcu, bGc,- ~-.., ..._..., 
-'t 1:"!:t.~~ n;e::;t ~= ~~ -.,!6r Nm 411ft be 6cetm .,.._ -~ nlltúb&a, es,m6a ' fi!I" r,btt: b- moa.dta Gi!ldri ur, ül lppea oly_..... lrú.ne. ~~--: ..._ • 
__ , .~ arocaJ. nyomta <wüoDd ~u;:Jik :.:::.W °'::i:1 ~ · ~ :.,..:iu~~~ .u-.-~!.i~;:!:;.: _ldsJ•: uAr ~....,..:,:: 
~ odntha aaa6rt&t c:eekbk lettek felfo.radai. r6ea - uu 411 m,.po • e. nabe.. mta&M Oaraboactt, .a:~ ..._ .-., ,.._ • hDrtOabea P-.tal 91. - - ..., 
...... A ti!lbbiek ri!lhi!lriee kie6rte trffAJ,t. rih.usttA nlu. pauta.lt neme ldaat. bel61-., llau k16- ~=--~ .. -~--"!" 
Garabonci ecen a aapoo bNdtal- Garebond nem harapclott mc, blrva· lflkor )djettek, Gödri ur ·11 cee.k 1la- fl) 6 lt• a ,Jobb bae. uoaknal, boa _ .. .,,.. -
kMul Júta u ec'9s Ttroat. AJblkuott nak tetette mqiL aot n6-tt: mintha aem u as ember Jett mutatóe miber, ami ea 17~ el :r::=. W::,  '\ zo 
=::~~:~6::': Ja . -:: :!~D!n t~ m:;111~:"- : 1n:. kl~~i!jr.-:-:~it~ ~:: ~=~d ~=-- ~.. Nem lwt ~ belen7Qadal .. --
=~~ :1t':,..1:~-; itd::i,-: ::i!:i - Hirom fa. Ehol 11emben G&tri v, mes a1 t6bbl la - ,ondolta. & 1- e. balla,ott. ;-!;1l)~llllleal61e WletetJea b)..._ -
• illbatott. A nev,re emlü:e1ett minden- akinek ajtaja 1116 1d nn Uve a afttb ko- nyolc huuir klSst a lescl6lcepbb. - SzerenCII&, ho0 nem Jmrdeste a a,.öktetl. ~ :=-,J~ ... --: 
.Jd t:_dnriuarn:r "~
1 
gunnyo:-;;1:!.:; ponó~ K~z&nllm u utbalpsitbt, D70m- Bére !;:7~:11:
1
:d:!i:,
6~~~8:~!; ::v::t. ~~~~to~~clja? Or6k- : :'1:i::::11::.";. :U:;',, -........._.. 
=nk&adÓ volt _ a~ ta.ldtü:, mint ban benézek oda. mert lt.a, okoa ffl!ber eekUv6j,re, Garaboncit pedig betedrnafi- Blsony ut múnap mindJirt tudüol- ke:ll~nek ahhoz. " _. __._ 
~Mit embert. • bo::ic~i:=i: ~~::~t!u:;! i'~~~gu~~=~ ::= :=.:k~ :6d~rl m~o~• ,~:r!11~ilh~ ~=l: Napról-napra kWrt. • •~ ,. 
~t, =~~n~o:::· ne~~i: ~~~1; :;.! ~Q~~~:e ~~::r:.;:;:; ~~;;~l~~t b::::!~l f::!e·r~i:r~= =:a:: ~6:. •~el~m n:=s Ga°! ~~-=l~n: =~~ ~ ~ 
1:weatar.◄ rf. a kezek? ., ts lasaankbt belitt■• hogy hl.Abe ....... 
A kllvttkez6 napon fel 18 ment a utc!n a kirakat el6tt. f ki a kopora6t. Mikor Indultak vele, qy bonclnak eemmlt, fD'Uorlatl 61:ZJúúu rot mllftlt, mikor mindenf.rou iw.t.l 
•ankakhvetit6bllz, hanem oddllt • Pifc GO HAL · vell1tri.z6 n61 afkoltú haaltott bele a callnd ember létére. (A halottakat mf.r nem fog.. q:y vtl'Oflba:i:í. akart 1Darada.L Neld -
sarkira, ahol korán reag.,l a favqói:, nap- ~--,tk~!l}'"villalykoC, be,N melylt •,'."'.• ... bo,""tngakl ~:', Gk!.,.boltnTclAt. !:e:é~~'~• ae felbu:..~~Jd. S j~ a fe.,..Mr- haaznil, 6 maga talin meg Jobba ---
-'mkeres6k leaték a j68zerenca6t, mely ...,... """ _, em vo O .1 e n~n • vo Yca. zeme me15-.. ra ..., H ved, mintha meusebt, lenne t6le. :á. .,-
::~:;f ~;:5r~~.:Jr!~~. j~ :.::~ .. :::.:'~:,:::~:~:~.::.-~\ :Eit·:=~~:~~~~!,'.~~:~: =~~G;~~:~;;:r~~=== ;:~:i=:.E: ;::f~ 
11.ikor már egy darabt, ott k:sorgott, totta meg a j•."'6kel6tet. Garabonci nem halo.ttnak. A koporll6 la bi!lrti!ln: mel1et re tett ezert, sietett megvinni tartoúút ld6, mi, a bhon)'taludgbe. -•'d -
.- tapustalta, hon a nerire csakugyan Vl!tte figyelembe, benyitott. Gödri ur ép- nem kerülhetnek el se a ssigoru GffNS, véd6jének. Ha pedig szabad tdeje teralt, borodJk u ember. De ahboa, ~ _... 
aM'I kifttlcal aenld. de arra IMI, hogy mi- ,pen méltatlankodott, mert egyik embere, ae a blrik. akkor .- B6ul U~Jébn hajtotta a Amerikiba ~ anft71 p6aa .... 
&t Ali ott? ·S11.kAcanék Ji!lttelr:, akik ma~ hirom nspl uabadaigot kért tl.ile. Szokatlan teend~lt nagy huzgalomm~ nyngtalanaig, holott 6, mint Jibatlank~ amennyit G6drl lll'Dil akkor• leW.., 
pkkal hMak ea--en iamer6t favts6t, - Legjobbkor! KI hallott mir ol:,at, és ügyeuénel rirezte. nonan anatta a d6t, nem litta mTeeen. Heg ia mondta: takarttan.1, be napjibaa ec,_. --'l • ~~vi!=~~:o,,.z: ~~ ::; =~m:.no/r ealdldnl, mikor k6t =é!::!':U,k:::-t a 17bzhint6t hOff -i:~~:-: :::~tis pir ~ =~=7 a J)Daell muJDr ... • ~ 
llldk mir meenlr61, mint famer6111k klJ.. - Azt nem tudhattam el6re - men• Aliz I•oa vieszafrke.ztek a Szenthi- , - Cu.k ut aseretn.hl wdal, hol)' 
=~.i:~F:~.u~m=::n : ~~d~rjo:
6i:;lg.. a hal~ =~!=~~1;:~~n~ 1c;:.::_~ :.1: =~~ i:o~ f~!;n::ie;_~ A PATKO 
"6bb 6.csorogbk, mint 6, nyilvtn unal- nem vtrha~. , temettek. Egy 18 6vea legény 16tte agyon t!roznak? 
aakba.n, elkezdtek vele tnr6dnl: de abban - Pedig a.sok jobhan riú:nek, mint a mall'it. mert a nlllel ellenat&, hogy el• 1 - A% aoi:i tart. A Uil'Wlll)'lsö: tt. 
a.a volt köadlnet. G6rbén n.6mw. ri. 6e lakodalmas Mp. vegyé?I. egy 22 tvea llnegyet. ott TOit u- Ie_tét mo9t fellllvised,IJa a kir. tiblL Ha 
ts AZ AKASZTOFA AIINYtmA 
Tör6k, akinek IUoclalmabr lépett ... 
N8ft'!Diju megjegyúeeket vilÍOttak egy- - Hallja. 'V'elem n.e tréfilJOII, ftlJ" t!n még eaak aivetfacsar4 binatl G&~ 'a lclri.lyi t.ibla dllntW,e Mim nyupznnk 
•....i. illlt maga helyett megfelel6 embert, bonclnak naoon el6g volt un. a upra meg, akkor a m. kir. kuria mondja 1d u 
Garabond Gödri urhos. laen J6 ~
lett. Uoanabl:ma u Dt.dlla.n lütü e 
dol,uk vétutheJ eatttt IDchtltak ... 
felé. Egy uombat este. amlat ~ , 
mendegél~ Ouabcmd meat,otlott ~ 
miben, UO', boa 6ü6atelea41 ia .... ..,.._ 
- - A haly:belleknek ,e abcl kerMet, Vl.ff · · e:z: a két teznetN. lakibb fit vigott volDL utola6 az6t. 
Mt1.n mlndenf,le Idegen le idetolabzlk. Me,litta Gambondt, ai:i lewtt b- (Kéa6bb meguokta a nem ~gatta jobban .. - ll.'6tis, .. ~· hin, b6napf« tarthat, 
- A rend6r&: is nemmel tartanak lappal várakozott. a gyáuol6k al~~ mint mikor a amlg mfndenlltt bnestlllmegy? - ldnl~ 
m!r bennünket. mert a mnlt hettdalrkor - Paranceol? G,erek-1topon,6t, V&IJ' bnu.azár zltegett bazi ja auhlnt.Aaakor, dott a bánatoa ember. · 
ea csavari,5 kilopta egy „zoDJ'll&k a nagyot? vagy a ezén adott hangot a r'9ujt6 cai,. - Tarthat az Eveldg, nemcult b6na- - 111 a fene bne:r u atbu. MQ" • 
llmbcr n.iajd klUSri a ny-alit? - mlltllG· 
d6tt a lüiajolt, boa mepilne ut • --
lamlt. Egy patl:6 volt. Pet.ette. 
•8'J'elliriait, aztin Idei.tit klm6nk, ár- - Egyiket ae. Teeeéi: felfogadni kúy alatt.) pokJg; a legjobb esetben la i:im&;het vala• 
atlan pofival. gyúzbuazán:tak, huaúr voltam ~n • bt.o- 1 Mikor elmult a két temet6e és Gara- ki addig Atnerik!ba, mer vfana la jllhet. 
-°IgaaoltatnJ keUene mfnden ldepnt, na.aágoil Is. bonc! hozzáértéaaet kifogta a lovakat, - eveklgl Uram, Terem.Uml masen 
ai:I ldeill. Kihuzta magát, mint a ltapitiny el~tL Gödri ur behlvta as üzletbe. ' addig elpuaztuJ az a tyenge uazony. 
Garabonci egy darabig csak tllrte, Gödri ur végig nézett rajta, elég ma- - Hajland6 vagyok magit m!akorra - Talin as volna a legjobb: ngy 
- No. n6 ..•. ezeNJM&e r .. ~ -
k6t talált.áll - u8fflett Tllriik. aki ..... 
id\Jében annál 'rid6mabb 'lOl~, miDIII --
morubb arcot bllett n•PPtl vignia. 
ngy a tllbbi rongyoa bel6 ai:ar ki!ltnl , as- gaa-e? • La felfogadnL ... ml bért k6r? • minde_nesetre megmenekülne a klltéltlll. 
ti1n félrillr61 odasi61t: - No ... . szerencséje van ... Hall- - Hát .... amennyit a töObinek tet- - Nem ezlnom a halilnak, mert hi-
- K~reertény emberek maguk? Szlve- ja, Török, maga etm,het.. vagy do-- szilt adni, vagy ha valamivel keveaebbet azem, hogy .irtatlan. (Folyt.atúa ltltt&lnll) 
JIAGT TtlZV8SZ PUSZTI- gott a eaépl6gép mellett tev6 halomb6I és Szentlatvinb61 k8r molásra. Kovics "8jo11 felkelt kor egyszerre elébe toppant EGY BÁNYÁSZ HALÁLA caika aevll !iAL Az 1.it.on _,_. 
roJT MEµ)KiJVESDBN buzakazal, majd a gyoreau el- tek aegliséget. Az egri tttzol- az aaztalt6J '9 a társaság fe- Ba.alca és' ... utjit állotta. /1,;,. ab- · -- b«uOtt es,- bie.iklista, aki ~ 
harap6z6 tűz pir perc alatt a t6k Okolicsányi a lispán vezo- lé indult, amelyben Kresz Fa. lakos t6t kérlelte az al!I.Bzouyt, Varga J!noa lupényi bAnya g6jhel el6re Jelzett. A J6 a : 
.. talmaa td%Véu puutltott B&Omuédoa kazlakat ia ling- tésével autón érkestek" meg a renc ült. Sért6 szavakat mon- hogy béküljlln ki vele, de Sze- munkú munkak6zbe.n auren- caengéirt61 me,'Vadult, l1rtlUa , 
llez6klSTil;ldpn, amely egy lak6 ra lobbant.otta. Fél 6rin belül belyuinbe. ADliJ(or olla&tek, dolt "K"MZ ~cnek, aki-et- DleClyelné e:Jutuitotta, mire ·a ca6t1euttl járt. A Victori a bá- slflguldaní lu,r.dett. flÚWlllll&D• 
W,O• kívül hat gazdaaqi mir az egész ki!lruy6k tüzten- akkor mir 80 btu.akasal, 6~ kor felugrott helyéröl éa Ko- Hrfl ráugrott. nyakon ragad- nyiban dolgozott, ahol, ugy a kie fin lebukott éa padw-
é,aletet 6a 80 ka:u.J pbonit pr volt. , hat IIIW16 .ú pajta 6a egy Ja- vács Lajoe fe1' lépett. A kocs- ta és leharapta H &sUOIIY litai.ik, megcaull20tt éa egy olyan "aereaeeétlentll; hou a 1 
,.Mtltott el. A tQz Pet6cs A mez6köveadl tU:zolt.6sig k6hás menthet.eUeuQI a )ingok miban volt Kre,:iz apja la, akJ orrát. Baalca elmenekült, az vfzzel teli , aknába 1:uhant. A 16 e)6 eeett_ amely ugy J111ta, 
Jlkaef gazda udvarf.n tart-ki, Faailtu Jinoe tuzoltóparanca• martaléka volt. Marton J6zsef a azóváltiara közé~ük illt. naazonyt pedig ffrt6I borltva vizben megfnlladt. A manté-- fejbe a kis fi~, hogy 8D' tfil'.. 
::o::1~t::t \e ir:~ :o~ azi:::~~laz:°n= k~ :-=:,e:-a::.:t~~ ~!~~t P~ta !1:~~: r:::~:!~nti~Y~~:~:vi~té: ~~t~:i~f =! :.~ ktnoa ver,r6déa ub\n mec-
~ben lingot fOl'Ott hatalmaa riu&el azernben a tolták • miakold Ef"ZNl>et lwr• szidta qymist, majd Kovica t)roahi.zara e,y orvoahoz, aki megindult. (EIJCUWi:, llaroaváartlew) 
llartotr, Jóuef traktortual6 belyi tüzolt.Wg tebetetlennek búba. G7örgy is belt1&vatkozott a vf. bekötllzte, de a leharapott or- (Bl'a8661 Lapok) -----
l'IIIMla. A ,ruhitól tazet. fo- bbonyult, mire E,erb61, Szi- (P&ilti Nepl6) tibe.. A két Kovica teetvér rot DeD'I sikerült mortslilni a.s --IO-- A 11.ABoDI« fJFBRJall. . 
- most Kren Ferenrte ugrott, uton. Az uazony illapota élet • A SZERELEM MIATT MIA71' 
Ha egyletének 
J 
MIOHIVÓRA • tAVtuoAll"t•IIA • 
&lu HL .... MIIYl;l(fl& • UMIOH 
TICKETSKRS, VAff NVla edP 
KIVITRLO N'fOMTATVAIIYOKRA 
v•LNA NIIKMG-. .uANUA 
. Magyar Bíayáalap nyomdáját 
1H1 PARSONB AP'• COLVMBUB, OBIO 
KETJ:.iJs QYILKOSSAG aki védekeni p?'6bált, de :1 veszélye&. 
BG7 PBTTlfNDI KORCS· ki'lvetkez6 plllanatbau Korice {Aa &t) Kováce Fe:re.nc 81 éves nagy• Papp Pffer görgetegi .._ 
MABAN György kezében •mervtllant a --o- taJ&mbflalvf ;fiatalember le- pid& a6)6jéDM • ~
k6s ú agyonaurta Kren Fe- ÜPl'BN8BB.'V 1/EOBALT ment Betfalvira, hogy u ott ben meg1:11tt a feleeégé!., u 
Kettós gyilkuúg t6riént a rMCet. EOT GAJ'DA lakó Mafll&t J!nOII feleaéa'ét, után haaaNlmtt él ott feJ. 
somdgymec-ei Pettend kin- A gyllkoa pzdllkodó nem Pap Minit meglátogaasa és akaatetta .apt. A bpo9-. 
légben. Az egyik korcsmib&n eléaedett meg e,a ildosatival. Egerbakta. kör~n erolen ha teheti, el 1a vigya, rneguök• vári ügyéuaégrlil ~ a 
fHdlSst]t két ,udilkod6. Ko- Amikor látta, hoCY Kn.u Fe- puast:lt a lépfene a merha H teaae. Galambfalvira. A dolog 'aorol ~ ére a -. 
t8J.aJ~ Ko::i,öur:; ;=t9!~ ~'81~'!: ::a~~o:!anyo~:~lp;!:d:: ft:' :e:!.!im:•x:'!! 11i:!: :;: J~; 
rendel~ • baroa palaclcolcaL d6ft.e a kést. Az llrq Kruiz is u: ~)hullott az e:,yik tehene. A vét a mir mikor a h.t.zhoa j6tt aott li ~ Pit.el' Wt '1nt" 
Mir fttauk Vllltak mind • holtan roiY<>tt &tua. kiroeult gazda puuta kirin- Kovice (elemelt.e tiltó szavát, ael6tt .,,J;,Pel a t.lu leaa-
=:•r::"'~ •= ta~=~6~U:~r1~~: ~u';t."1~1i!:,~;!t=;s :~~ ~~~1°:16-:°C::d:.e~~~~ ~~..=::-=-•-= 
Fe~ Lajos azért haragu- \~• K~ l.aj;-811tl Napló) :lt~Í, ahJ;:1ca,;;::er1~:! ~!;:t!,;aue:::e !:~ r.:~~ 
dott l{'1'111W'e, mert tll '"81 -----d--- A eeb helyin rövfdeMn pokol- llajlithba rántotta. llfut.áo , 
ezel6tt eleaibltotta fele9qét. LBHARAPTA AZ ORRÁT var keletkesett, majd a ne- ]itta, hory Hajlit ~ tft. fPNtl Ra-11..), 
>/rk.or mir ~ett ,i BGT MBNYBCSKkNEK r'l!lllcaetlen embff Jobb oldalit megfutamodott Nqygalamb- -~=: ~~el~~ ..t &UlRB~ ABLAKOS =;ne~~ d:~~= :~:::ap a eeend• 4 ...... ---.:;;... .... 
nem tudta elfeléjtenf lletn u As o~hhi n6l6kben vérea & .Jdnoe b-!l&6 fijd.almaknil · (F.lleuék, Jlaro.m\úrbety} ,....,.. .. _, ,_. ,ua. 
&NZOny htlUen~ llllm s,. csalidl traddla tnrt6nt. Sze- panankodott. EIY nappal kb. -..o-- -+--
:!ree:- =M~~ TOit a :i;:r,:!tt!U~eane;~:b~ ::f~:~::~!;:!: AGYONRUGTA A I,(J -VJ~~~-
Amlkor Kreas Fenne a 1cocs koe t6ttal. En Ideig kff:168 hú te e16, e,yre folcoa6cl6 nen.re- NyiridremeUn KfM linos 
mik J6pett, Rodce GT6rff larüaban éltek, de kiadta u úaeL E tOneteket ri!lvid fd6n odava16 ldtiguda 16hiton la-
flaelmatette bitJJit, boa utjtt. As aaasooy a napokban belGl kffltte a halál. dult ki a hatirba. l{aga mell6 
moet Itt• Jó alkalom a lasi- en e.te: buafeli tartott, mi· (UJ Nemr.edék) vette a nyeregbe 8 ha Jen-
•m OLDil 
Miaden jOjnéaii m.aÍ,ar embert 
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